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Anf« Jo Aíambiea Aíacfonal. 
¿ o q u e o p i n a d o n 
G o i c o e c h e a , 
Muestro querddo colega. «A B C», 
'•ev su n ú m e r o llegado el domingo a 
Esta ciudad, inserta l a siguiente i n -
terviú celebrada con el i lustre ex 
niinistro don Antonio Goicoechea. 
; Dice as í : 
(,\ nuestra pregunta concre t í í 
w-Oué opina usted de l a fu tu ra 
¿ a m b l e a Nacional?» , e l ex minis-
tro de l a G o b e r n a c i ó n l i a Tespon-
dido: 
__No se debe estorbar su consti-
tución. Y vaya por delante el aser-
to de que t a l ju ic io no impl i ca en 
mí n i in ís te r ia l i smo de n inguna cla-
se. Yo no be firmado el plebiscito 
parque nn d e b í a n i p o d í a otorgar 
ini voto tan ampl io y tan incondi-
cional como se solicitaba. M i act i -
íu,l ni os favorable n i hostil1, sfíio 
(¡iniplemente oxpicctante. 
—¿Quiere usted razonar su afir-
ni ación? 
ff - ¡ P a r a el Rey sólo hay tres ca-
minos: perdurar en l a dictadura, 
convocar un Parlamento a l a ant i -
gua usanza o i r a l a Asamblea Na-
cional. No bay para q u é s e ñ a l a r 
Jos inconvenientes de l o p r i m e m . 
A lo seigundo no b a b r á bombre p r u -
dente que, por abora, vaya , porque 
sería: volver a lo viejo, con todof) 
sus vicios; q u i z á a l a a n a r q u í a y a 
]a disolución de E s p a ñ a . Queda, 
pof tanto, el camino que p u d i é r a -
mos llamar «de t r á n s i t o » ; y quienes 
han presenciado irmpávidos, duran-
te tres años , cómo- se e jerc ió el Po-
der legislativo, no pueden rasgar 
,5118 vestiduras porque ese Poder se 
tranainita a un conjunto de hom-
bres que signifiquen fuerzas vivas 
de la nac ión . 
:E1 silencio de esos tres a ñ o s , ¿qué 
lenificaba? ¿Un sacrificio rendido 
por amor a la M o n a r q u í a y en aras 
del interés públ ico? Pues esa misma 
adhesión a l a M o n a r q u í a exige hoy, 
todavía con m á s imper io que en los 
tres años t ranscurridos, que no so 
estorbe esa t r a n s m i s i ó n g radua l y 
paulatina de poderes desde el Go-
bierno a una Asamblea. 
\ Ye no soy de los que creen en 
la eñeacia. de l a fo rma corporat iva, 
si fuera é s t a l a que m o n o p o l i z a r á 
la representación en l a Asamblea. 
Tengo, para opinar as í , dos razo-
nes: primera, que la' v i d a corpora-
tiva no e s t á en E s p a ñ a p r e p a r á d a 
para desemjpeñar ella sola t a l m i -
sión; y segunda, que, aun ep el ca-
8o de que la v ida corporat iva fuera' 
suficientemente apta y capaz, en l a 
vida social hay algo m á s que inte-
reses; hay t a m b i é n ideas, que tie-
'len en los par t idos su representa-
ción natural. Los part idos son, y 
êben ser, colectividades y perso-
nas sociales tan dignas como las de 
otw orden de ostentar representa-
ción. 
Si de buena fe queremos l a ex t in-
c'OTi de todas las ficciones que las 
l i g u a s organizaciones encarna-
^ n , no es con l a desa lpar ic ión de 
^ partidos con lo que debemos so-
T''Ai\ sino con su reemplazo. 
Uno do los grandes bienes que 
Pueden ohtenerpp do l a convocato-
ría de la Asamblea os que ella sea 
vivero de hombres en quienes 
P^da la op in ión p ú b l i c a depositar 
Sj confianza, p r e p a r á n d o s e as í l a 
..«"bslitución dsl actual orden de co-
feas. 
Yo creo que cuantos piensen con 
•serenidad en esa suprema conve-
niencia de l a M o n a r q u í a y de Es-
p a ñ a no idifiCultarán, sino, por Cl 
cont rar io , f a c i l i t a r á n , el que t a l 
finalidad pueda realizarse. 
Las atribuciones de l a Asamblea 
deben ser exclusivamente legislat i-
ras . ' ¡ ji H*] 
Lejos de pensar yo, con el conde 
de R o m a n ó n e s , que es esencial en 
los Parlamentos su facultad de re-
sidenciar a los Gobiernos, vengo 
defendiendo, desde mucho antes del 
golpe de Estado del 23, l a necesidad 
de e l imina r l a r e sponsabü i i dad l la-
mada po l í t i ca , es decir, el ejercicio 
de la1 facultad caprichosa de las 
Asambleas pa ra crear y der r ibar 
Gobiernos. Ese es, a m i j u i c io , e l 
camino ú n i c o para el saneamiento 
indispensable del r é g i m e n p a i í a -
mentar io . Por él s& p o d r á l legar 5 
l a r e a l i z a c i ó n del ideal de dar esta-
b i l idad a los Gobiernos .» 
E l C í r c u l o de B e l l a s A r t e s . 
m» SSSSSSSSSm 
La propaganda de Santandet» 
su eaifimo 
con la Exposición 
M A D R I D , 8.—A las cinco de l a 
tarde tuvo lugar l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a Exjposición de cuadros del 
maestro Zuiloaga, ins ta lada en e l 
nuevo edificio del C í rcu lo de Bellas 
Artes, que t a m b i é n a b r í a po r p r i -
mera vez sus salones. 
Asist ieron a l acto el general P r i -
mo de Rivera, los minis t res d í T I n s -
itruoción p ú b l i c a y Gobe rnac ión , e l 
director general de Bellas Artes, go-
bernador c iv i l , alcalde y autorida-
des. 
E l generail P r imo de Rivera hizo 
u n g ran elogio de l a Expos i c ión y 
r e c o r r i ó todos los salones del nue-
vo edificio. 
Luego se ce lebró u n lunoh, con el 
que se obsequió a los invitados. 
Es l a p r i m e r a vez que Zuloaga 
hace en M a d r i d u n a E x p o s i c i ó n y 
en esta figuran t re in ta y nueve cua-
dros, algunos de ellos admirahles. 
Los que m á s l l a m a n l a a t e n c i ó n 
son tres magní f icos retratos de Bel-
mente, entre los "que se destaca uno 
en que el torero aparece con u n t ra-
je r o j o y oro. 
T a m b i é n fueron e l o g i a d í s i m o s los 
que l levan por t í tu lo «La v í c t i m a de 
l a fiesta» y «Búfalos». 
¡A v is i ta r l a Expos ic ión "ha concu-
r r i d o numeroso públ ico , cuyo des-
file cont inúa , sin in te r ru |pc ión , cons-
iituivendo un g ran éxito. 
Ves t íbu io del magnífico cíüficio de Correes y Te légrafos , abierto ayer 
al servicio público. (I'ioto Samof.) 
S e e s p e r a 
E l e x c o r o n e l e s p a ñ o l n i e g a h a b e r t e n i i 
R i G c i o t i . - U e g a l a e s p o s a d e G a r í t m l d U L o ! 
l a P o i i e í a y e l f a & o i s m o i t a l í a n o . - U n a d r i l g e t r c i a e m o -
B i h l i o t e c a c i r c u l a n t e . 
De la A c c i ó n de la 
Mujer* 
lEn1 el convento de los Angeles 
Oustodiois, donde es t á instalada la 
biblioteca, se ofroceín l indos l ib ros 
a las peinsoffias afioiicmadas a l a sa-
na y amiGfna l inaralura. Por u n a 
p e q u e ñ í s i m a ¡cantid'ad pueden t á r -
ele dbrais de ilos m e j o r e s autoras 
esipañoles y exllrtMrjeroiS. E s t á abier-
ta a l púb l i co todois los d í a s , inolu-
eo IQS domingos y íastávos, de cua-
t r o a cinco de tta tarde, y los mar-
tes, jueves y s á b a d o s , de doce a 
uma. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Evogjd a Dios en caridad por el alma do! sxeslrntístcno sencr 
n e v a r a 
Doctor en Dsrcsho.-Condecorado con la Cruz de Isabel la Católica 
Fal lec ió el 10 de noviembre de 1925, a los 72 a ñ o s ú?. edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
f Z . I . F » . 
Su desconsolada esposa doña Carmen Gómez Vélcz; hijos don A i -
ro, doña Josefa (auseme), doña Sofío y don Manuel; hijos políticos 
Jña Isabel J i m é n e z (ausente), doña Erica Hoilman (viuda de Súinz 
' caranda), don Ati lano Vélez (ausente) u don Alfredo Vega Hazas: 
"«ana politica doña Isabel Gómez (viuda de S á i a z T r á p a g a ) ; nie-
«pbrmoí, primos y demás pariente', suplican a sus amistades le 
cvtnienden a Dios en tus oraciones, por lo que les q u e d a r á n agra-
Cldos.—Todas las misas que se celebren el miércoles, 10, en las igle-
as de San Francisco, Comnañía , Fadres Agustino», Sant ís imo Cristo 
* en Consolución los dias 10 y u , se rán aplicadas por el éierito des-
BOJ?© de su a ¡ma, 
cerf '̂ ^"rccífe7,í^,mo •señor obispo de esta diócesis se ha dignado con-





Petición \ie l ibertad—Un interro-
gatorio. 
PüRlPIGNAN.—Un grupo de ca-
taiianas residentes- en esta pob lac ión 
ban pcdiLdo que se ponga en liber-
t a l a les detenidos e spaño l e s . 
Paaio.ce que Mao iá va a ser inte-
inrogado pdr '..a Po l i c í a sobre el ha-
llazgo de vaneas preiidrus de .uaii-
íoomc p&foemi :• lífes « Xa Ar t i i i en 'a 
francesa y a u n iregvmienío de lí-
nea y que fueran ocupadas a dos 
de los coanpOicadps. . 
'Detención cíe un ec-panol. i 
M O K T P i E L L I E R . - ^ M salir de u n a 
neimión de protiasfca- contra los i m -
puestos el 'eispañbl' S i g ü e n z a ba si-
do deteaklo ••por .protesta", cori tra 
el Cíctoiarno framoés por la de!loii-
c lón dic M a c i á y de ' su s c o m p a ñ e -
ros de Vompiot. 
íün caireo 'Co«n Maciá. 
PEl íP IGNAN.—tSe l i a (Celebrado 
um 'oáineo entre M a c i á y el teniente 
i t a l i a i ñ o Riccolo. 
¡Maiciiá a b r a z ó a és'te- con g r a n 
efuisión. 
M a c i á so ratiilicó en sus dedara-
cf.on.ig, negando tener t ra to alguno 
con " G a r i b a l d i . - - . 
Esperantío 'a t M ^ | f á . — L a esposa de 
.Garibaldi. 
P|AíW3-)—Maiciá ês esperado de 
.un moin:eníio a otro en l a Darección 
de Segará dad. 
.Se toree que l l e g a r á el m i é r c o l e s 
p a r a ser caldeado con GariibaMi. 
Proccdeinle dle Niizia l ia llegado ila 
eiijXiisa de Gair-ibaidi. 
, .Se l a pcnamilió abraz 'ar a sa es-
poso, pclro en prciaencia de la Po-
d r í a . . " 
1.0 c<ue .tíice |BIasco Ibáñez. 
PARUS—üii t ie i rogado Blasco I b á -
'ñez .acenea de ültoimo movimiento, 
el escirMor Gcipafiol. d i jo : v 
Qu¡e GanÜbeMi p i e t e n d í a licicer el 
j.uego á l par t ido faschta italiaiño no 
me sorprende gran eooa. 
lAlIigniiiais veces le l io encontrarlo 
e t í Monite Gairlo, poro nuiix^a tuve 
con 61 m á s que roiaclones de cor-
tes ía . • 
Cflrr^r.vado que •cae desdichado 
de M a c i á haya &;iclo su vicVima. 
Parece que Mao iá h a b í a cre ído 
que era isonada l a hora de la satis-
facción de .sus as^úracionéis bajo ,uii 
nombre como el de Garibaldi . 
Los tratos de Garibaldi y de la Po-
licía italiana. 
PARIS.—Gar iba ld i ¿ o ha negado 
que mantuviera cioidiOiS tratos. 
No e s t á dietemdo oficialmente, pe-
ro so cnt'aient.ra en un Hote l p róx i -
mo a l a Djireojián /de Seguridad, 
comp'lKaniCin.te inccnniniciado, y sin 
pe rmi t i r l e qiie le visiten sus familia-
res. 
H a confinmado que m.-ibía dinero 
dci' in'S-.)o^,tor de l a PoÜicía i ta l iana 
Lapola, aunque é s t e se quedaba- con 
una l u i r l a mi r ie de ese dinero. 
L a Po i i r í a franoesa ha desGiibier-
feo que los pafecías italianos Lapola 
y Scala estuvieron e o n f e í ' e n c i n n d o 
cun G i u i i x i l d i gara ¡u'crKU'ai' el en-
\ i o de antifascistas ilaHanos y que 
aíd pudieran ser detenidos. 
Parece ser qne Garibaldi estaba a,í 
tanto de que se preparaba el i i l t i -
0 0 atentado centra Mussolini , y al 
pregirntanle cómo no avisó a l Consu-
lado de Niza dijo que no lo hizo por-
quff Lapoila le t e n í a advertido que 
no faciultara n i n g ú n informe a las 
aufoniía-^eí; italianas. 
Se ei5ipera con gran i n t e r é s eil mo-
m e n í o di&I careo entre Garibaildi y 
Mac iá , por sírponerse que Garibaildi 
estaba de acuei-do con el ex coronel 
e spaño l . 
Diligencia emocionante. 
PARTS.—Garibaldi ha sido carea-
do con su hermano Santos. 
Lia diligencia fué emocionante. 
Garibaildi dijo que nunca h a b í a 
traáic:ion?do a sus catnaradas y que 
lo qne él buscaba era. l a l iber tad de 
I t a l i a . 
E n el curso idleíl interrogatorio ma-
15fe&tó qne estaba die. acuerdo con 
lo^ pol ic ías Lapola y Scala y que 
h a b í a n decidido enviar cartas a I t a -
j'ia a varios cc-ntros con eá fin de pro-
vr ca1- una m i n i ó n de personalidades 
republicanas vara organizar nn mo-
vimiento, pues dh manera se da-
ría motivo a la Pol ic ía i tal iana para 
que detuviera a todos los republica-
nos reunidos. 
T r e s moesos en l a co r t e . 
crímenes por 
celos y una desgra-
cia por im mem 
M A D R I D , 6.—Hoy m enconlira-
ron en la calle de ü.iuhüj.'idorc.? 
Pnanclaco Soler, de s i e n t a y cua-
t.ro añol-s, y su- ôMpolaa H e r m i n i a 
Suairez, de seisetatá y dos, los cua-
le-s hace lírc^hta a ñ o s que tee halla-
h a n &?p.ai"adcl9 por los calos- que 
-sent ía ci" -espoíro. 
Paircice SOT que la mujer se bur-
ló hoy del mar ido y és te , ' "sacando 
u n cuiobillo, l a "acomeítió d á n d o í o 
'seifs pmta l ad í a s queda dejaron gra-
v:'sin!an:,'ii'„;í -hcirida. 
E l agiiHsgar quedó dctiGaniuo. 
m * * 
Un sujeto' llama:]o Káusilo Fuen-
tes Lucas so-stonía frecnen'tGS alter-
cados edñ \su ociosa per celos. 
Huy, cuando £(e dieillabia en ¡au 
domiciHio. la acomet ió g o l p e á n d o l a 
con una Úávte, as í como a l a ína -
dlie de ella., que acud ió t n su de-
fensa. 
La Jiinjdr do FauTdo, que sé ha-
Illa "eii el cuarto mes do ombaxa-
zo, (•ngreró en el hospiíail on gravo 
esitadü, 
» » * 
E n ,cl barr io do La Carolina, ca-
llo iran&verc-al Viiunero 2, y debido 
a las entonaciionieis de un braseiro, 
h a ícaltocidb una nui jor l lamada 
Ana Pulid'o, quedaaido cu grave es-
tado su .b,ifo Fidel S.m'urez 'y u a . 
huésped Ikunadq Juan G a r c í a fio j o . 
U n eiiisodio our ios ís imo ocmaádo 
al l legar ai Niuova Yoa'k a níuestro 
querildb amigo eii" presidento de la 
Asoc iac ión dio Entidades libres, don 
Eduardo P é r e z del Mol ino Herrera , 
p i n t a r á mejor que todo lo que nos-
o í ros p u d i é r a m o s afirmar la p é r d i d a 
de t iempo y de dtinieiro que supone 
pretender reaüizar en ell extranjero 
una propaganda en el id ioma de la 
nac ión cuyas bellezas se pretende 
emaltecer. 
E l s e ñ o r P é r e z deií Mol ino dejó eñ 
l a Aduana sus maletaisi y a g u a r d ó a 
que los agentes las regista-asen. En-
tre ellas había, una con cierta can-
tíidad dle folletos en e s p a ñ o l , ü n vis-
t a los e x a m i n ó eon i n t e r é s , qu izás 
porque le eran indescifrables, y pre-
g u n t ó : 
— i Q u é es esto ? 
H señor P é r e z del Moaáno le eon-
to s tó en i n g l é s : 
—Folletos dle propaganda de una 
| ciudad españo la . 
—Pues mire usted—le res]>ondió el 
vis ta—; todo esto ^'pa^a derechos, 
pjiro como no le ha die valer a usted 
para nada., ,]o doy paso gratui to . . . 
Este epdsodio no le ocurnió a l se-
ñ o r P é r e z d e í Mol ino m á s que en 
los Estadios Unidos. A l l legar a I n -
glaterra ya estaba en antecedentes 
y sólo Ilovaba :lo8 programas edita-
dos por l a Sociedad de Amigos del 
Sardlinero, en castellano, f rancés e 
ing lés , que,, por cier to, goistaron mu-
chís imo. 
E n Londres se ocupan de l a pro-
paganda e s p a ñ o l a dos en t i dadles: la 
C á m a r a de Comercio y eil' «Spamish 
Travel Bu rean» , montado y d i r ig ido 
por un laborioso valenciano llamado 
don J o a q u í n Bosch, relevante per-
sonailidia/d en mateada de propagan-
da y turismo y «jue tuvo el valor un 
d í a de caer eai Londres con . el pro-
specto pa t r ió t i co de trabajar en fa-
vor de Esipafia, esperando que nn d ía ¿ 
nuleistro Gobdemo se fijase en él y le 
ayudara a sostener y l levar l a pesa-
da carga. 
Y aunque ese día, ái cabo de los 
a ñ e s , ha llegaldo ya, el «Span i sh Tra-
vel Bu.rcau» no ha podido salir del 
modesto entresuelo de la Regent 
Street, donde otras naciones menos 
importantes que la nuestra, como 
Bélg ica y Diniamanca, tienen establs-
cidas agencias en suntuosas plantas 
bajas Hienas de fo tograf ías , ante las 
cuaues «caems no pocos turistas, sub-
yugados por l a belleza y el arte de 
la p r e sen t ac ión . 
Eil s e ñ o r Péaidz dea Moí ino puede 
hablar bden dle esta agencia espa-
ñola olvid'ada do todo apoyo part icu-
la r español y que, para v i v i r , t iene 
que expender billetes de ferrocarril ' 
para el Reino Unido y Francia y or-
ganizar alguna « toumée» que o t ra 
por E s p a ñ a , a fuerza de influencia 
personal! y de unos millares de folle-
tos descriptivos de las m á s conoci-
das poblaciones p r ó x i m a s a la, fron-
tera. ¿ Santanldler 1 \ N i pensar en 
e l la! i S a b í a acaso Santander que 
ex i s t í a en Londres este s e ñ o r Bosch, 
hallado por e l . señor P é r e z del Mo-
lino y, gracias a él, hoy uno de nues-
tros mejores propagandistas en I n -
glaterra ? 
Ambois españoa'es, el valenciano y 
el santandl-rino, han convenido en 
laborar en Londres por l a TA.rntaña', 
cuyas precdosas fotograf ías han que-
dado al l í en tanto se e n v í a mayor 
propaganda y que ha de ser entera-
mente necesaria en cuanto en l a p r i -
mavera p r ó x i m a se establezca por la 
Ceminafiía Trasatlaintica' l a l í nea 
Southantom-SantainkJsr, quisi ha de 
sor la base de tu i i smo m á s eficaz y 
eccnómiico entre Ing la te r ra y Espa-
ña.- Y de que esto es una reaiidad, 
da fe l a estancia en Londres del se-
ño r G a r c í a Sc lá , alto empleado de 
la T r a s a t l á n t i c a e spaño la . 
Pero Santander no debe dormir-
se. Piincisamente en estos d í a s co-
r r e r á por las carreteras castellanas 
die l a meseta y en seguida por las 
dei" Med iod ía y Levante un eolosal 
autocar, un verdadero «pul lman», lle-
co de turistas ingleses, que ..no vie-
•nen a nuestra provánieda en su i t ine-
rario porcine diesconocen la belleza 
di? sus paisajes,-la majestad de sus-
cumbres, l a a l e g r í a de sus caminos, 
• a los que casitas aldeanas se a&o-
-man como si quisieran saludar al 
viajero... 
El s eño r P é r e z dlel Moi lno , p r o í u n -
do conocedor de esa .perentoria ne-
Li,:iaad, creo epe Santander debo 
e n 
E s t a d o s U n i d o s , 
hacer un folleto, escrito en ingilesy 
y con numerosos y bellos fotograba-
dos, pa ra repar t i r en los Estados 
Unidos y en Ing la te r ra profusamen-
te. Este folleto d e b e r í a tener en la' 
portada u n l indo paisaje die mar y 
sobnei él, en grandes letras, una le-
yenda que dijese: 
Fot Sujishine sea and Sceneî y 
go to Santander 
Queen of sea Cantábrico. 
¡Eil soi"! ¡E l mar! H e a q u í la ten-
t a c i ó n de los ingleses y de los yan-
quis. Conqu i s t émos los con el repo-
so de nuestras aldeas, con el encan-
to de nuestras playas ingenuas, con 
eil maravilloso sol español ' , luminoso 
y alegre como en ninguna parte del 
mundo. 
Un h o m e n a j e de los s e v i l l a n o s . 
L a infanta Luisa, 
hija predileeta de la 
S E V I L L A , 8.—En el Ayuntamien-
to ha tenido lugar con inusitadai 
br i l lantez el acto de entregar a l a 
in fan ta Luisa el nombramiento de 
hi ja predilecta, de l a ciudad. 
As i s t i ó numeroso piibliioo, yendo: 
l a infanta a c o m p a ñ a d a de su esposo 
e hijos. 
E n la Sala Capitular fué recábida* 
por l a C o r p o r a a i ó n y autoridades y 
el alcalde d ió lectura a u n breve 
discurso, al qne c o n t e s t ó l a infanta 
con otro de sincero agradecimiento.' 
E C 0 5 D E 
S O C I E D A D 
E n l a corte l i a dado a luz feliz-
miente, u n hermosíiaimo n i ñ o , d o ñ a 
M a r í a Mettero, esposa de l inlteligen-
te .fiuniGilonalnio ' ipiiovífneiai ®eñoí 
Sanz. 
Viajes. 
E n el t ren correo de l Nor te b t . 6 
ajyer pa ra Burgos el goberna r 
m i l i t a r de l a plaza don A n d r é s Sa 
l iquet . 
Dicho s e ñ o r va a . l a capi ta l cas-" 
te l lana con objeto de asist ir a l a re-
u n i ó n que se c e l e b r a r á en l a Capi-
t a n í a general de l a r e g i ó n pa ra t r a -
t a r del ascenso a l generalato de loa 
coroneles de la ' misma. 
— A bordo del vapor '«DrbitaHi 
m a r c h ó ayer a l a Habana el direc-
tor de las « M i n a s de Cuba» , donl 
José Isaac Corra l , a l que de®pidie-< 
ron numerosos anligos. 
C M U L I l - P a l s e r a s S e p e d i d a . 
Una fiesta. 
Ayer, en e l m a g n í ñ e ó palacid da 
Ontaneda, resideneiai de d o ñ a Car-
men López, v i u d a de. Laza, se re-
un ie ron , en l a i n t i m i d a d , invi tadoa 
i un e sp l énd ido banquete el gober-
nador c i v i l , don Ricardo Oreja E ló -
segni; el ex gobernador de Oviedo,i 
don Santiago Fuentes P i l a ; e l se-
cretar io pa r t i cu la r del gobemadory, 
s e ñ o r Cortines; el s e ñ o r juez de p r i -
me ra instancia de Vi l lacamedo, ; 
don Fernando Revuelta, y el s e ñ o í 
juez m u n i c i p a l de Corvera, donl' 
Juan Her re ro de l a Concha. 
Hic i e ron los honores de l a casa 
Con l a c o r t e s a n í a y elegancia queí 
a l l í es peculiar l a s e ñ o r a v iuda dd 
Laza y sus hi jas s e ñ o r a s de Alda^yj 
y S e m p r ú n . 
Asis t ie ron t a m b i é n a l a fiesta l a 
s e ñ o r a , y s e ñ o r i t a s de- Muñoz , dort 
lAlfredo Aldoy y su hermano, doni 
Fernando M u ñ o z y don Manue l 
S e m p r ú n . 
No pudo asistir a l banquete, co-
mo estaba invi tado, don Carlos' 
C. 'Rothwos y su fami l i a , por haber 
salido .para M a d r i d a las onoe er i 
s u - m a g n í f i c o . au tomóvi l . 
No t i re el .dinero de ja propa-
ganda ; anunc íese bierr y reco-
gerá , aumentado, el dinero que 
invierta^ j 
AÑO X l ! l . r — P A G I N A SEGUNDA 9 DE N O V I E M B R E Dg l 1828 
La vida de los neaoc.ios. 
Impres ión general. 
Par loa datois que teuiBinois a i'a vis-
t a ob.s.ervaimos que Ja Bolsa iniadrile-
ñ a sigue influ'eíniciab'li ante e l p-róxi-
ii>o lémtpnésitSto diel Estado, permiane-
ciendo inactivos lois disitintos secto-
res ante l o s preparativos para aou-
/d'ir a l a o p e r a c i ó n , que, ia juzgar por 
todos los indicios, se ©sipera consti-
t uya un franco éx i to . 
L a paaita marciada por el G-obier-
no caxemáo una De-uda exenta de ám-
puesto, o t l i g a a las d e m á s , deaidas 
hoy en circiiilación a •niveilar éiís réf 
ditos cediendo lals ootizaciones para 
(-.r. r>;guir t a l f ia, por lo que, s e g ú n 
en crópj-cas anteriores venimois i n d i -
caimdb, no se ve lia pasibiilídaíd díe 
una añejora: estalile, isiquiera' ésMi 
pueda logfa.Tise cverntuialmonte con la 
d i s p o s i d ó n del Gobierno anti í - ipan-
do eB plazo- en eft' q-ue lias C^ias de 
Ahor ro df'ben. i nve r t i r parte de sus 
paral estaibilizar ilas suyas correspon-
dáentes . 
Los francos se ropón en desde 21.10 
JiaEta 32,60, quedando a 22,25, 'aun-
que creemos que eabe t ipo logrado se-
r á muy transi torio. L a liboia h.aee to-
do lio posible por no reflejar los 
efectos de la huelga hullera, pasan-
do de 31,95 a 31,92 y subiendo hasta 
32,02. 
A B I L J O L O P i Z 
de la mmlsr. 
Consulta de 12 a a y de 4 o d. 
¡DECEDÚ, 1, 1.0 —TELÉFONO 2365 
Sección marítima. 
L o q u e d i c e n l o s p a s a j e r o s 
E l d ó l a r (registra a'igoras oscila-
ciones pasando de 6,61 a 6,57 x 6,63. 
L a l i r a se muestra sostenida ante 
(im 'medidas ladopitadas por eil -Go-
disponibilidades en Deuda^doi! E^.ta- i b i e m o para, sn estaibilización y coti-
do, l o que i logrará contener de mo- | z-a a 2B,45. Y por líiíémo el franco 
tí&mbo l a tendencia débil que se cb- ¡ belga persiste e n ©u flojedad a pe-
aerva "en los f ondos p ú b l i c o s . 
i e enfermedades de la PIEL, VET-IE-
R B £ $ y SIFILÍTICAS, por el espe-
cialuta 
en Méndez Kjifiez, 7.2.0-f8léfflno 37S4. 
Estos, como deoimos, pevsistrn en 
©U flojedad durante ia semanas si-
quiera en los .úl t imos d í a s se obser-
y a una' mejor 'disposición. 
L a Deuda in te r io r en par t ida co-
mienza l a semana a 66,65, con poca 
var iac ión sobre l a anterior, y en su 
debiilildiad l lega ihasta i66,40, r e p o n i é n -
dose miievamente a 66,60 y cerrando 
el viernes a 66,75. Las series inter-
medias loottizajn a 66,90, con cien-e 
a 66,80. 
E l Ex te r io r es e l único que perrna-
r i e r : e insansifcile, no ¡acusando varia-
( i ó n al sostener .su t ino de 81 por 
ciento. Les Amortiza-biles t a m b i é n 
acusan debil idad, pasando -él viejo 
de 91,75 en lias series grandes y a 
91 en las p e q u e ñ a s , y el de 1917, de 
90,75 a 00,25. - -
Las oHigaciones del Tesoro acu-
san pesadez y muestras de indeci-
sióti . .mes mientras algunas mejoran 
eus t ipos otras flojean y ceden- algu-
nos cén t imos . 
Lals de enero a 4 afios ganan diez 
c é n t i m o s ail 'bacieirse a 101,65. Las de 
4 dié f-ebcrairq d.^ar.H.riutiiTj; . ^ . l wiíkfau y. 
s e hacen a 101,50, mcjoríinido icinco 
ce'oíiLmos. 
Las vieijas de abr i l pasan de 101,40 
a 101,60; Has de 5 de junio, de '101,50 
a 101.85; las de 4 de noviembre que-
dan a 101,25, t ras ei;i pagq del cupón , 
perdiea.do diez c é n t i m o s , y las de 8 
[de abri l mejoran o t ro tanto, al que-
dar a 301,50. 
L?.i3 Céaiuilas Hdpotecarias muestran 
m á s firmeza que la s ép t ima antenor , 
3if> acusa-tiido varcaedón las del 4 por 
103 que r~e tratpjn. a. 88,75. Las de l 
5 por ICO mejoran de 97,10 a 97.50 y 
.'las cfeil 6 por 100 ganan 20 cén t imos 
aii" icenrar a 107,50. 
E l grupo b a n c a r í o muestra cierta 
i r regular idad, flojeando en unos sec-
tores y mejorando •an otros. 
M Baaoo .d© Esoafia pierde un en-
tero a l abrir a 620, cerrando sin va-
' l iarién. . E l H ipo te cari o abandona 
l a íh-nicza que n-cu-mba y pierde otro 
entero, a 409. E l Kispano se t r a t a a 
157.50, con ra Hora de la. fracción. E l 
E s p a ñ o l de Créd i to gana dos ente-
ros, a 200, amte oías buenas ámpresio-
sar del éx i to dte su em.p.rér>tóto de 100 
millones de donaire® heiciho en siete 
paises extranjeros, que ha sido cu-
b ie r to r á p i d a m e n t e . 
Los valores navieros. 
L a incer t idumbre que se refleja 
en los mercados de fletes repercute, 
como es in..ntural,-ien ilas cotizaciones 
de )los valores naceros , oscilanido a 
c o m p á s de .aq'.'.ellos. 
En ila Bolsa b i l b a í n a c o n t i n ú a ra 
anámatión. en este lec tor , :aunque 18$ 
ob.serva a lgún re t ra ip i i cn^ i en el 
d inero ' ante i a inseguiáda |d del nego-
cio y da. abundante ofer ta de papeh 
•Sin embargo de esto fas inavieras 
se mostraron activas logrando buo-
nan meijoras algunas de ellas. Las 
Uniones, vqne ihabían qau'dado últ i -
m b í n e n t e -a 160 pesetas, r eaecácnaa 
y l legan a 185, quedando el viernes 
n 180. Laia Sotas cedieron su t ipo de 
900 pesetera dhpcendiendo o, 850 y re-
p o n i é n d o s e en los ú l t imos d í a s a 805. 
Las d e m á s e'mpresas :aousan oscila-
ciones de «menor importancia!, icoti-
Zaawío l a Camitábrioa de Na-vegaí-ión 
a 180, >% Marí t ima- Bilbao a 76, Na-
váiera Guiprazcoana a 40 y Vasconga-
da a 265. 
Movimiento loca!. 
"Durante la semana ú l t ima nuestro 
mpv^ado de valores se vió menos ani-
mado que Jais lanteiríores no abun-
damdlo «ll dimeiro que Kan Hnda s^ re-
serva para el E m p r é s t i t o def Esta-
do. 
De Deuda In te r io r s a l i ó poco pa-
pel a l a plaza c o t i z á n d o s e l"35.000 
•pesetas y ¡quedando d'iiaeiro. 
De Amortiza ble mievo y viejo se 
fnfioron "un totall 'de 93.500 pesetas a 
distintos cambios y no se coiluzó n in -
guna ope rac ión de obligaciones del 
Teiro.ro. De Cédu.ia.'s HÍTX)tecari'is ae 
híciciron i^clamenté das del 5 po r ICO 
a 96,70 y 97.20. E n el grupo, de obíi-
.M'-'-ionos se h ic ieren: Astunss , 1.a, 
a 68 y 68,50, en v a r í a s opc<raciones; 
Naval , 5 por 100, a 80, 5 y medio a 
94,50 y OS.ñO y Bonos 1917 a 99; Va-
b •!'•!.•inas Norte a 99; Un ión Eléc t r i -
ca., 6 por 100, a 101, Badajoz -a 98.50; 
T r a s a t l á n t i c a . 5 y medio, a 93,25 y 
6 ñor 100, 1922, a 10-2,35. MadinVleña 
de Tranvíais a 101 ; H i d r o Esnañola. , 
j 6 por 100, a 04,75 y 94,35 en 279 ab l i -
jgacionfs. Nortes, l . * , a 7o,.i0 y 70.35, 
Jpor 135.000 pesetas; Andaluces. l . \ 
a 61.75 y Asitiuriana de Minas, 6 por 
lOÍÍ a 97.75. 
V? lores locales. 
E l mercado |die valores d e ' c a r á c t e r 
Joeali1 se vió totalmente desaninr.d-), 
r c t i z á n d o s e solamente Acciopes pre-
fe ¡•entes deil fe'rroc-an-ril Cant. i l j r íco 
•a. 154, contra, el cambio anterior de 
1.62, Obligacionoi' Vicstro, 5 por 100, 
a 81,25 y 6 .por 100 a 94. 50. quedan-
EapecialUta en pertos, enfermedades 
de la mvjer y via» urinarias. 
ConsaUa de ro a i y de $ a 5, 
Amós de Eccalante, w.-Teléf. 27-74 5 
nes de la Junta Genera,! por los que 
se pinone que va a nrocoderse a luna \ 
arapliac-ión del oapital poniendo en Pa.ra ambas y E e s - ñ e r a s 
c i rcu lac ión parte die las aeciones en I Il 'uíh a S5'í)0' ^ ganancia de 0,65. 
c a r i c i a el t ino ule l a par para ibs 
actuales, accionistas. E l Central no 
acusa va r i ac ión alguna, continuando 
a 79 y ĉ l R ío do l a P la ta pierde me-
dio entero en las viejas, a.40,50 ^ 
cinco en jlaffl nuevas, a 195. 
De íjas Arciones industriales las 
Feügueras se muestran sensibles an- \ 5 
tf» las^noticiias de la marcha del con- | 
flicto minoro de Ina-ilatcrra e in ic ian 
su íre.tror-eso, pasando de 63 a 58,50 ; 
los Ta-bf^spa persisten en su baja 
c c r o t u á n d o i a m á s intensamente y sin 
' per'sTectivas de vaa-iación, pasando 
d^ 186 a 174. 
Las Azucareras pendiemtes del t ra-
te hirn. <1;'--]MIestas pasando las pre-
fi9|í6 con Ouiba. se nmostran bastan^-
Seréntes de 94 a 96,50 y a 33 las ord i -
•nairias, con ganancia de un entero. 
T n.s TclrfónicaiS, firmes t a m b i é n a 
'101, s in va r iac ión . 
Las ferroviarias aparecen poco 
aclivas no registrando grandes os-
cilaciones. Nortes pasan de 470 a 
467,75 recu iocrándose ia 470 y Mican -
de 428,50 a 429,50. 
Moneda extranjera. 
E l cambio internacional acusa un 
nm-Hmiento de mejora en las dis t in-
tas icli visas, con pon mi ció de nuestra 
moneda, cuya posóición cede algo an-
te ios esfuerzos de los d e m á s pa í s e s 
Teatro Perecía .—Itemiporada de 
ctoiematóigiraío. 
Éfey; seicición iconti.mu.a, de seis y 
cuariio a diez de l a noche. 
E-'V^n o de l a m a r á viIIosa' pe l í cu l a 
en '^uai'To partes «El- rey del es-
pacio».—En. esta pelicula todas sus 
•escenas son de vdMd.adica-a emoción . 
lJn.a rolíouila' ccmiica, en dos par-
i '¡'o gran risa. 
•ftraft Cisiiema.—-Hoy, a l&s seis, 
h:aistia las' diez, (fActual-idadesi Gan-
ononH», "ima pariie; icCinco m i l do-
l ias a l a h o r a » , cómica , en tres par-
tes, y «Urna poibire r i ca» , selecta co-
mie.dik socilal, de íaisituoea presen-
t a c i ó n , par Floirence Vidor . 
'CJinema iBonsfaz.—^Hoy, desde las 
seiis, l a in teresaní te c inta , l lena de 
«imocioneis, t i t u í a d a «El gasto mon-
•i .-n, por ol cé tebre s a l t a r í n Kicar -
diíto Tailmadge. 
« 
Es «Orbi ta» . 
A y e r enlirá en micistro ptirtirto, 
procedente- de Lia Paalxie, el mag-
uifico y nuevo tüasaiWá.utico S'ngrr.ío 
:fOrbita», penfenisiciienite a la pre<iM-' 
giosa Com!pañí.a del Pacíf ico. 
[MI riiv-vo .Mira; •iait.Ui.ni ico. enyas ca-
maioterísitioais y a hemos dado a co-
nocer en estas coilnmnais, fué v is i -
tadií(simo, sallüondo, cuianltas ¡perso-
náis fué ron a su bomdo, acmira i í l as 
de las extriaordinautas condicioines 
del moderno bucfiie. 
iBl «Orbi ta» eíinbaroó g r a n n ú m o -
tro de pasaj rM,- te n dastino a Ha-
bana, ipuiertois de Centro A ü i é r í c a ^ 
P e r ú , Boilivi'a y Qhlle. 
E! «TOlfedo». 
Prcredenue de H a ñ a n a , V i racruz 
y Tamipiioo tnecaló ayer en n n e s í i m 
pii'ffito el r á p i d o tiraiSEiiíliántiico (c'fo-
Oládo». 
.COCHO ya bemos manlifcatado, és-
ta s e r á l a últiinua. v i s i t a qne el c i -
tado buicfuie hiaga a nniestro puerto r 
p o r síir destinado a otra l í n e a . 
•Beaerabafficó numereso pasaje y 
csirga gemerail. 
•Poco t!espinéis de fondear Q? cita-: 
•do •v.̂ piole ollieinán n-ols entiteváista-
mos co-ii algunos de los p n ^ v ' . ; os 
e m í b a r c a d a s en l a Habana, en bus-
ca de detalles de ta caitá'slroíe aüií 
i.i,-u; ¡-¡"ta. 
íPiíihiáá pasaijeros nos TG.nrrtoroin 
l o ya. Viudo a concer por ':<i Prensa. 
¡El buque alemián ohocó, a conse-
cuencia, del c iclón, con un barco 
de la maí rLcuia de Nueva York , 
rasul'iaiLdiü t i p.-hiiero-. con aveaiías 
de poica impor tancia que fueron v?-
¡pia.uadais en el anuedlc de L a Luz, 
de l a Habana. 
J1 (.••(.ivVo (••"•;'.•.ionó grandes des-, 
iírozo© en (La biaíhfa de l a Habana, 
y en les castas de l a isla, n a u í r a -
gando m á s de noveaita bu.gues y 
r e s u l t a í i d o con awieamas de comside-
íración m á s , de doscientos. 
S L a flota peisqiuieira quedo comple-
.taanieute destruida, l o ndisino que' 
alligunds guarda-pescas 'e l a A r -
mada. 
Dos cruceros que entraban en la 
Kah.mia en el imornento de iniciiar-
se el ciclón ¡rasuil'taa'on con g r a n d í -
simas a v e r í a s . 
» 
•oulair los lugares donde o l e r a n los 
(cairrastradOTes». 
iComo coineecuencia de estas pes-
quisas, y dcc?)piurt?i5 de verse en l a 
pirecúsión de feajcsr alguinos diqpa-
rois de le^óilver para tv t en r^ i / a r a 
liéis pci^cadoreis dei-a,p!neTi.s*vos, fue-
r o n detenidos seis de ellos, cogién-
dose otra® tantas tnedci?, que fuci! on 
quemadas ayer por orden del s e ñ o r 
ccimandante, que a l a voz impuso 
íuieírteis mnllitas Q los detenidos. 
N i que decir tione que aplaudi-
mos si'n reserva las mi dadas a den-
tad ais per eíl isieñel!' Aguiar , medi-
das que sieiguramiGinte. c o n t i n u a r á n 
l iaata exitdrpair tain d a ñ o s o vic io . 
Nuest ra feiiiC:Viación a los s e ñ o r e s 
contír.aniaeisitrcs imencionados por el 
excedente sandoio proctic-udo. 
L o s fandonarios mumcépales. 
SANTAMIIBB 
I Especia!ista Piel-Secretas 
'1 M E D I C I N A G E N E R A L 
'•  COKSULTA 9.E 10 A1 Y DE 3 A 5 
CARMESDJA. 1. PRAL. DERECHA 
Comulta gratuita para pobres, de 
cin o a SÍÍB tarde. 
T a m b i é n r e s u l t ó con des-trozoss de 
•nran c o n s i d e r a c i ó n r.n crucero nor-
teannenilcaíno, u n a f ragata i t a l i ana 
y un t rasat lárnt ico ' f r ancés ; 
iDoce ireanolcadores, ail servicio de 
i a Junta de Obras del Puerto, se 
l iund ie rcn , Ipenecieindo nueve t r i p u -
iamteis. 
OEl* c a p i t á n de l a goíüetg inglesa 
«Parkeir» y cinco t r ipulantes pere-
c ieron ahogados. 
iNos die;ron cuenta taniloién do 
los accidentes suflridos por los t ras-
aítllánltiieos eírpañoi'jes «Baircelona» y 
«Antonio Lój.oz.). 
i M primei-o da estas buques estu-
vo a puní to do hun dime por h a b é r s e -
le abierto u n a g ran v í a de agua 
en la proa. 
El (xAmadum). 
E n breve enitrcitú en nueistro puer-
to, con canga genera, el vapor ((Ama-
do r» , puw-dente, de Gijón. . 
El «Fieir^a ¡Victoria E u g e n i a » . ' 
¡El pasado d í a 5 llegó a Buen.03 
Air-c-is, sin nn^vedad, el magn í f i co 
i trñisatlántico ((Reina Vic to r i a Eu-
genia.». 
E l « J u l i a n a » . 
E l vapor billíbaíno « J u l i a n a » , en-
tr.airá en breve en nuestro puerto, 
con carga general. 
La ipecca. 
Las lainiCíhillais de pesca de nues-
t ro Qabilidoi reglrtteairon ayelr a l 
puer to ccai abundante fcanltidad de 
aguja y oliiidliairro. 
En Isl puerto. 
A úlltinia íicwa de l a tarde 'de 
ayer se enicontraban en el pueirLO 
oci^p baircos mieircantes. 
Fíetíes de ¡a i r ras t re destruidas. 
El dignisclmo com,andante de Ma-
r i n a don J o s é Mamía Aguta r paree? 
que ¡se propon;:- leu-minar de una-- vez 
pa ra siempie con el empleo de re-
des He al iTaslro en nueatra b a h í a . 
sDemuestia nuqsihra a p r e c i a c i ó n el 
bocho de quie h a d^do cuiden es ter-
min.untos a sus subordinad os para 
que ipciHihran ineansaibleiniente a los 
pescaidores que usan procedimile l i -
tas proihibiidos,, causando d a ñ o s de 
glnain comisideración en nucsitra her-
mosa balda. 
En1 l a nocihe del pasado s á b a d o 
los dignos comtnaimaesiíirfts de esita. 
Coirr.iandancia, señorieis Granda l y 
Yúñmi e'c.ctuoron d-ioenidos servi-
cios de v ig i lancia en el puerto, re-i 
corr iendo en una igaisoliinera paul i -
Amort izable , 1920, a 90,85 por 100; 
pesetas 12.500. 
Códiulas. 4 por 100, a SS^S por 100; 
pesetas 5.000. 
BaJico Españoll de C r é d i t o , a 200 
por 100; pesetas 10.000. 
H i d r o Española, . 6 por 100, 1923, 
a 94,35 por 100; pesetas 36.000. 
D E M A D R I D 
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» G. H . . . , . • 
Exterior (partida) . • . 
Amortizable 1920 F . j ». 1» E , ^ 
f»Í i» D . .: » ' 1» c , . 
i»- - 1» B . . 
>»• •» . A . . 
» '1917 . • • 
Tesoros enero . 
» febrero 
» i 5 de abril . . 
i» junio 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 % . 
» » 5 % . 
» >» 6 0/0 . 
ACCIONES 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
.D; Español del Río 
de la Plata . . 
» Central 
Tabacos . . t . . . . . . 
Azucareras (preferentes). 






Minas del Rif 
Alicante, 
Norte . . . . . . . . . . . . 




















Norte 6 0, '/o 
4o9 f)< 
129 5( 
Rio tinto 6 o/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Españo la , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . « 
Francos (París) 
Libras . • . 
Dollars ig 















































B I L B A O 
Aeciones: 
Banco le Riilbao, 1.700. 
Banco de Vizcaya, 1.07*5. 
iPeTirocarril del Ncinbe de E s p a ñ a , 
a 468. 
OEí^droialqctricia Ei?|p:aíiolla, 155.. 
Hidroíelécitriica libérilca, 400. 
M a r í t i m a U n i ó n , 165. 
Al tos Hornos de Vizcaya^ 133,50. 
Duiro^ Felig^iiera, 56,25. 
Papeleira Eispañola , 105 y 104. 
UniV-n Resinara Eíspañola , *153, 
15, 155 y 155,50. 
Uaiión Esipañola (ExpUolaivos, 360. 
Fienrocaaril del Norte de E s p a ñ a , 
priraeira, 71. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 6 por 100, 
90,25. 
( I n f o r m a c i ó n facil i tad.» por al 
BANCO D E SANTLÍNDER). 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E S O 
T E L E F O N O 29-15 
B l pasa.do domingo, y en l a Casa ; 
Consistoiial de esta bella capitail cas-
tellana, se c e l eb ró l a Asamblea re-
gional! de que ya tienen, notúcias 
nuestros leiotores por habernos ocu-
pado ya .anterioirmente do ellai, con 
.un orecidíisímo rijúmero' de asam-
bleístas- de las distintas provincias 
de E s p a ñ a . 
Poif^üdle ic(:( d'eilegado ^uheimaitoa) 
s e ñ o r Salazar, eai r e p r e s e n t a c i ó n del 
s e ñ o r gobeiraador c iv i l de la provin-
cia, y eil tercer temiente alcalde don 
Javier Gonzállez Se r r í a , estando pre-
sieinte iguai'meinte l a Pro^id^n.riT, el 
nne ío es de la Federaic ión ÍNacional 
dón Ma.nuel Cerezo Garr ido. 
Da comienzo el acto, al que con-
cin'rieron bél las y dilstilaíTuidss. seíio-
ras, qn̂ e dILeron a él m á s realice, dam-
do 'lectura e! secretario de la Delle-
g a c i ó n regional, don Manuel Castu-
che, de una proposic ión dei' Ayunta^-
mien to de S a n t o ñ a . Seguidamente 
háicieron ii;so de la palabra, en me-
dio del mavor entusiasmo, los dele-
gados de L e ó n , Soria, Santanlibr, 
A v i l a , Segovia, Medina del Campo, 
Patencia. A con t inuac ión , e1 s e ñ o r 
don Nicéforo Velasoo hizo d resu-, 
me.n de los diiscursos en forma eru-
d i i í^ , siendio co.nstahtemi^nte icio;itar-
do su discurso por las ovaciones que 
•se sucedían . 
Eil preside ote dle la F e d e r a c i ó n 
Nacionail, s e ñ o r Cerezo Garrido', h i -
zo seguidamente uso de la palabra, 
dedicando un saJludo a las s eño ra s 
que conicurrían a)l acto, a las aiuto-
ridades, a j"as dclcigaiciones pro vía-
cdales y en ger.erail a todos ¡os com-
p a ñ e r o s . 
de 1927 el Ayuntamiento, teá^j 
eu cuenta los peqi ieños sueldos 0 
disfrutan los empleados, h a b í a ^ 
troducido en una parte de log , . ^ 
dos un aumento, como asimisjQ " 
lutescamso semanal de todos ^ 
picados y ia jornada para el 
nal su bal t e m o de las ocho heTas 0l 
A l terminar , el s e ñ o r Sarriá f ¿ 
objeto de una car iñosa ovación 
Por i ' l t imo,- ol delegado ^ ¿ ¿ j ' 
t ivo s eño r Sala.zar hizo uso á* ^" 
p^Pabra para congiraíiidarse de la" * 
qui'zita cor recc ión con que todo3 V' 
oradoras h a b í a n pimcedsBb diun-a(n? 
' la. dosortac.ión de cada, uno dí> 6 
i r econoció que era de rustí caá lo f, 
empleados solicitaban, y prom 
l i ó llevar ese s m t i r a l exeeofenititój". 
s e ñ o r gobernador c ivi l para q-ue 
t e a su vez, o1 evara las eondugi^ 
nes al Gobierno. 
P I E L Y V I A S URJWAKIAS 
GonstLita: de 11 a 2 y d« 4 » 6 
PESO, g . - T e l é t o n o 21-42 
Bajo l a impres ión , no y a sólo de 
las idtemositaacáoines de ca r iño y apre-
cio que todos los asistentes al acto 
Je h a c í a n objeto, sino t a m b i é n por 
ell hecho de haber sido por su. suer-
te destinado a Afr ica a cumplir con 
&ns deberes mil i tares su h i jo , c a n t ó 
una loa a la mujer española , entran-
do de lleno en ell fondo del asunto 
a que a todos los emj^leados les ha-
b í a reunido en VallaldloiEd. 
RAYOS X 
0ON3TJLTA DE 11 A 1 
¡ Alameda Primera, Casa dsl Gron 
Cinema, principal izquierda. 
• Eíl señor Salazar recibió una ovar. 
c ión tan justa como merecida. 
Y en medio del mayor crdusiasmi 
se l e v a n t ó l a Asamblea, celehránV 
se a corntrnuacicn un ba.n,qtteíe momi 
"truo en ol Hote l de liorna, dnnde 
varios de los a samble í s t a s , al fing] 
' hicioron uso de la palabra pira 
- abundar todos ellos en los misinos 
razonamientos expuestos en i'a Asam.' 
bOea.' 
Üe p ropós i t o hemos dioj^do p:-a 
ñvoJ. la .actuación que uno de les re-
pife!?i9n.t-aajit..?"3 hombradns por la ágp^ 
pn -••'•n instructiva de Drpend^er-s 
municipales de Sant.nnder, Ptufinó 
Marcho, desa r ro l ló en la ÁsaíáhJeá. 
Ahogó por que les STi/TdAs de té-
dos los empleados municipales f-jo. 
I ran equiparados a los del Esta jó, 
que todos los Ayuntamientos cence-
dieran a suis cnvpáecidos los miiinque-
náos, que son premios a la virtud y 
a la con^tanria y que •' t-is te. ?M-
caran en todo momento sobro el saéí-
|dl'o que disfrute ei empileiado en el 
morriéinto de .serié coheedidós. 
Se e x t e n d i ó en otras consideracío-
,.ne.3, de las que daremos icaienta j»,': 
S Z Q H O H N f l O Q O l «í'WJZad vaopadd D/ 'taioojpim Dat-yD^r 
"BSIJ 
m a p e p j O A Q p e 9 U i 3 d e o p ' V O I W O O V ^ D O n a j V N í T 
•uopo iu í D./spopjsa ap uos snuaoso sns sopoj vinoijad DJSC ug 
a p o u o j i s g ; : o o g ^ j S o i ' B i n 9 ü p o i n a i u K O Q j u o o B TI«J£) 
• g q o o u o p *z9ip t? ó p a - B i 9 p o ^ n o i 
ai9g 9 p ' / e n u i ^ u o o n ^ i o o a s ^ Z G l ©P a . i q m a i A c n u 9 p t3 'ÁOR 
o ^ ^ ^ ® 
T» t i l 1 U i f . l l1 '»MWmHI>«U tjWlwoi>im'l.'.- l̂» îlllMWM>lf 
• nuestros lectores t an pronto camp 
•lleguen a Santander los delegado» 
j s e ñ o r e s O'iveros, Ganuíía Huete "y 
j Rufino Macho. 
Seña ló de forma p r á c t i c a 'qne los 
empíoados municipales, con los ex i -
guos sueldos que hoy disfrutan, no 
es posible que dignamente puedan 
cumpllir con su ob l igac ión . Cualquier 
empíleado, fuere de la c a t e g o r í a que 
fuere;, precisa de un sueldo decoroso 
pr.ra. derlioar todos sus esfuerzos, to-
da, su intelligencia, todo 90. valimen-
to para ponerlo a i servicio del M u -
nicipio. Los Municipios es E s p a ñ a 
entera, y no e s t á n pcnsaaido en bus-
car lo que los Ayuntamientos ' les 
niegan para poder acopilar a lo quo 
én-os les pagan, Tealizando otros tra-
bajos fuera de sus horas deservicio, 
que agotan las ene rg í a s , con perjui-
rio para ©1 común. 
r o €Í«fí San Vi-
cente d e Pi úl> 
,Sé avisa, a todas las soeias y a 
cuantas señcí r i las deseen, pertenecer 
a cate Ropero, quie hoy, martes, a 
las cuatro, tea idrá lugalr" l a reumltón 
qpjiiüqenaü, en ed sitio de costumibra. 
iLa Junta ampliica a todas l a asis-
te ncJ a. 
Especialista en Pial 7 Secreta» 
6QHSÜLTA DE 11 A 1 Y D£ 4 A I 
T S I J S F O N O 818 
ifa&n de Herrera, 2, 1.° Izquierda. 
Se extiende en otras consideracio-
nes, todas ellas en consonan.da con 
las necesidades que siente , ía gran 
i ami l i a mamicipail, y dirigiendo: - a, 
las autoridadies que presádían el ac-
to , las r ogó encairecidamente hicie-
ran llegar a los Poderes púb l icos las 
necesidades que los funciona yo os de 
toda E s p a ñ a en general sienten, a 
fin fdle que puedan ser atendidas es-
tas t an justas como iegí t i iuas aspi-
raciones. 
A l termiinar es s e ñ o r Cerezo su dis-
curso fué ovacionado largamente, 
A icioratinuación, el sefioir Oanta.-
cho dió (lectura de las adihesiones re-
cibidas al acto, que fueron nnmpre-
s ís imas ; una de ellas, por ser t an 
s impá t i ca , no queremos dejar de 
consiignair. F u é é s t a la de l a Fede-
rac ión looal dio Soci&daidles obreras. 
B l señor «Sarriá, qu,e ostentaba i'a 
representaicaón del sefíOr mlcalde, h i -
zo a contániuaciión uso de l a palabra, 
y reconociendo que todo cuanto 
aquello que se scilicitaha era de una 
verdadera justioia, p r o m e t i ó l levar 
al á n i m o do sus c o m p a ñ e r o s de Com-
ee jo los deseos idlc los empleados, y 
desde idego adellanfcó que en el p ró -
x imo presupuesto para el ejercicio 
Atropelladio por un carro. 
¡En l a oaille de Magallrfneá fuá 
atropellado anteayer pdr la maña-
na, por un cairro, el sc;! domu-do An-
tonio C a ñ a s Piaba, de iciatoroe años 
de edad. 
Inmediat-nminí i3 re trasladó al 
chico ta la Cn^a de Sc-.-orro. donde 
le fueron i^jrüwiadas contusiCncs 
en l a pierna y redi!!a izqu¿ePd| 
fuerte conliiisión en !a cr.i'Jcira dál 
mifcmo Cado y h:r. V.!a co-.ituáa ;J 
l a r o d i l l a derecha. 
Un guauma 'de consumos 
se f rac tura una (pierna. 
E n Ja madrugada O.o'i domingo, 
y preciando el servido i'dior^ite 3 
su .-aigo. t..u.vo i a des^iradia- de 
se, fn'.c.tu.rándcse la pierna iztfu^* 
d a por su .tenoio medio, c! guaroi 
de oonlsmmois Juan Manuel 
r o , cié cincuenta y cinco años. 
F,i accidente o cuna ¡ó on el pu-
de Las Paesos. 
Los ijuogoü ín fan t i í e s . 
lEn ed pueíbllo de. ü íon te varias J 
ñnis enccTiidiciron u « a volau Wp0 '-. 
mándo l . a a los vestidos de su am 
giu-ita Carmen C a ñ e r a Fnesnedo, 
oiclio añois. , ¿ 
Los vestidas ardioron y K ^ 
sufirió quem^iduras de P^'^J^ 
gundo griado en .ambas ' " ^ 
gfliúteais y en el nuuislo dcreclio- . 
Por «us t r ace sdn irfe prendas- ^ 
IC'omo anitoréis de la' F"sl^.anie 
de uno© «jeíi^yi-» a|! ^ f , . . ^ 
á o ú José López, liani ^ i o ^ ' T c ¡ g ^ 
lo© g-nardafnmrs B e m n i de ^ ^ 
po y José Rcbc'dair. que P J ' ^ pjP 
©drvicios on «eíl feiprocarnl ^ 
baoo, desde cuyo punto, 7 V- A 
d i o fe r rocar r i l , fucaon 
nomber de dicho .conierc^a-a-.-^ 
Lala dictenicicaii-is lais^ í'11'2^ civÍl 
te sairgcinfcs de Ja Gua' ^ -uaé1.; 
Albo y R o d r í g u e z Moreiio y 
d í a Cayetano Pérez . 
pE N 0 V J E M B R E DE 1S23 
^ ^ ^ í m ^ M m u m m m m i 
U n a t e r r i b l e d e s g r a c i a m ímui 
e x p l o t a r u n c a r i u c h o d e d i n a m i t a , 
a u n h o m b r e y h i e r e g r a v e m e n t e 
o c u r r i ú e ¡ s u D s s o . - O e í a l l a d a i f t f o r m a c i ó n d e 
u s primeras no t i c^s 
Xaesitirü activo •e m i e í l g e n i v co-
* en Reocín, s e ñ o r Gonzá-
r!7 ñas envió ayer l a siguiente 
ÍSípi'eta i n f a m a c i ó n de la terr ible 
¿ g r a c i a ocnnrida ol don/ ingü en 
BU"d¿nwrcaici6,n: 
p r ó d i g a m e n t e !a l a una de U 
, j ¡ de aniíeaycr coiiuenzó a cir-
©i mimar de haber ocuirri Jo 
* ^ terrible desgracia, en Cenrazo, 
ama 
ru-Ui.rar inunediailo a Reoiw'n. E l 
¿ fué tomando cuerpo, y poco 
j^apués daban ya los nombres 
de las v íc t imas y domáis pormen j -
res del sucoso. 
.N'üsol-iros neis Jaiazamos en busc-a 
la inrfonnadVH], oumpliondo i-on 
nuostres deb-cres informativos, pu-
¿itinido coarjfiroibar que la vcúsion 
circulada en las iprimoros mcimen-
los se ajustaba a la verdad. 
Cómo ocurrió leí ¡suceso. 
\ cosa de las once de l a m a ñ a n a 
¿el domii¡K0, 80 ^ncaminiaircn a l tér-
jnino de San l ^ í c ' - i u ( C « r . a z o ) . 
Eulogio, siu -hermano y au pairiente 
Fideil como a unos cincuení ta me-
t^ois de aquelLols pa^a esperax l a 
e x p t a s i ó n 'aüiejadois cM peligro. Y 
como su t ía GregcMa v i v í a en una 
toatsia /inmiedaiata/ íuiaron a cl ia i l lar 
•con l a buena muijer en tanto l a 
íiv.ioiciiia se cotnsumía, estallaba el 
cartuiebo y la. madera se p a r t í a por 
(el s i t io plrteviamonte deiiermina-dü. 
Y chal^i^ando• en grupo se halla-
b a n cuando Gregorio, pnesia de u n 
igran páiñaco, exclaanó: 
L a O i m n á s t i c a y e l R a o m g ( r i y n f a f l e n T o r r e l a í e g a y e n l o s A r e n a l e s r e s p e c t i y a n i E n t e . - E n Z a r a g o z a 
S u í z á p r m 
Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
. A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
—njíAp arta use, apaTitansie, que os 
mata!.. . 
Piciro eirá tarde. E l encirmo trozo 
de madena que v e n í a Iv.aizado con 
wnix A'iiOOieaiola cxtraruvd/naria por el 
car tucho de d inami ta , cuya explo-
ISO Gramos de Míiigal (B.zy*j£k 
fricionado en fina capa sobre la piel, bastan para una 
cura que hará desaparecer la sarna u otras enferme-
dades cutáneas parasitarias. Estas enfermedades pro-
ducidas por pequeños parásitos, se hacen notar por 
un fuerte picor en distintas partes del cuerpo- Fric-
cionando estas con 
M í ñ g a l ( B a p i 
¡WltíMJOlKlH rjr.- mrKRS j 
desaparecerá rápidamente el picor y la curación será 
completa en el transcurso de pocos días. 
El Mitigal ha dado muy buenos resultados desde 
hace mucho tiempo contra todas las enferme-
dades parasitarias de la piel, enfermedades pro-
ducidas por hongos, sai na, eczemas, erupciones, 
etc. así como también confia el prurito seni!. 
'El Mitigal es compietamente inofensivo, no dá 
lugar a irritaciones ni a oírao acciones secun-
tíarias y no mancha ni estropea la' ropa. 
con objeto de panl i r unos madores, 
los temían QS Muloigib y Ailflredo 
Onzález y uin p^óxilmo pariente 
de;éstos .Ikimaidn Fidel Ruiz. 
La operación de ipartiir ¡os ma-
im habían de realiza.iia aplican-
do a ésíos los necesarios cartuchos 
íe-tesinita. 
No haibia t-ratis-.'iií-iido una ííora 
dosde la en que marcharon les men-
cionadas individuns o C;'TUZO cuan-
to'se oyó una fiiv.'i-te doíüKaci' '«i y 
naffieiiî os dv.=:j!U.V: insisícn ' . fS vo-
ces de auxilio, «iadas i; .- ca-
seríos imuediatoiS al lugair donde se 
produjo aquella. 
'Rrcinto cundió la a larma entre 
'-£8 pacíficos ve-. :-.ios de aquellos 
alKcV.ílcrcs. y avio seguido se cn-
cainairon al sitio de San Esteban, 
íonc'o IQS hermauop Gonrá loz y su 
Nfinte Raíz h a b í a n acudido pa-
la pairtir la madei.a. 
üna trágica le&cana. 
El cuan'-! :-e oí ividó a lo? 
ĵJtos aludidos ora verdaderamen-
15 lirágiteo: un liomióro, tendido en 
tierra, con endnmies heridas en 'a 
t*6za; una mujer, herida t a m b i é n 
yexáüiiuK y dos hambres m á s . atc-
Wfedos, que no p o d í a n prestar 
P01" ello mismo los auxil ios que los 
^•«tos aiecc^:; dmn. 
^ tfimbie hcij-.iaio era Eulogio. 
wBzález; h mujer, una t ía de és-
^ Mamada Gregori'a BU.neo, y lo? 
^os imdividucs, que se halla-
P^ t í sos , AlLfredo González v F i -
s i ó n acababa die o í rse , d í ó de lleno 
en l a cabeza de Eulogio y de spués 
en cO oineirpo de Giueigori a. 
Ambos cayeron a l 'suelo Vin co-
nocimiento. . . 
i la jo la impriesíón que le i i a pro-
ducá'do la. díisgirat'ia, el testigo con 
jpijAaa- halbl.ajncis i t» puede ciamos 
•máis idctíili'cs. N'.'-.circví, respetuosos-
<••"••• • ij d'.vbu-. ae.ud:ar.K>3 a otras fuen-
tes de inforaniaejón, donde nois en-
teran de quo td dcegi-aclado Eulo-
gio González conitaba voiintiocho' a ñ o s 
de edad; qme e-Ji.aba casado con 
.Ramona G a ñ í a — d e cavo matrámo-r 
niio h a b í a nacido hace poco t iem-
po u n h i j i t o — ; que era n a t u r a l de 
Gtírrazo y \i?eino de Novales y que 
t e n í a poir oficio ctl de a lbañ i l . 
« * «• 
iLai desgracia ha firoducido gene-
ran aenitimlerAo en ici-rtos pueblos. 
Noisotrcis envíannois u n sentido pé-
sasnie a la f ami l i a del pobre Eulo-
gdo y \h.acemos votos por el rasta-
bilf3c;íiníItinto de Gre^oria Blanco. 
Los m.náida%os ñor-
compran 
N U E V A YORK.—Los senadores re-
publicanos h a n anunciado que i m -
p u g n a r á n l a e lecc ión de los sena-
dores d e m ó c r a t a s W i l l i a m Ware , de 
Pensylvania, y Franck Smith, de 
I l l ino i s , ú l t i m a m e n t e elegidos, por-
que, s e g ú n los reipublicanos «han 
f íA5I^ACJO^ES CON BAJ^O DESDE w PESETAS.-SIN B A Ñ O 
DESDE 7.50. -PENSION DESDE 22,50 
pí^AlST VL^—F^I^AZÍ-A. DESL/ C A L L A O ¿I 
lürfiT vecin0iS Procedieran con toda 
' a tiraialaclar a ios heridos 
t^u f casa Próx ima , donde queda-
Patalados (.•onvenientemen.te y 
^leroin as í í t -dos sin pércílda 
t ¿ d ^ ' ^ poir c! 1Ylédií'ü á'2i ro" 
po0 Pueblo don José Gómez. 
r g r a c i a , las auxili-ar- de Ja 
v S f a l t a r o n infructuosos 
•a'! ''""•'v-"v',-; E;I¡OÍ.':ÍO 
p " í2 ' (}l10 ffiier-ió unas dos ho-
[ W i p u f c lvih0'r ivi'ii)¡'!o 1::iS 
(je •,íir teogoria Blanco, des-
It p ^ . ' a ' 1 - • • ' • • > 1 cura que -e 
í, q^'j00' aunque en estado gra-
' ' '""'''ieionos que per-
comprado- los votos de g r an núime^ 
ro de e lectores». 
1 
•n 
*ll r. ;p eran zas respecto 
^ I B C ^ • d e i , S U 0 e 3 ' 3 -
l! : ;,: • ccci uno do los 
¡8 le JJ,,w- 'n<-.i.-,!,.;; .jo,] suceso, que 
0(10. la relerido del siguiente 
h i ^ ™ ^ l a mecha de uno do 
\ % ^ o s quig ,se iia:bían .apu. 
^ madeires se re t i ra ron 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DOCE A UNA 
Paseo de Pereda, 
$2, i.0 derecha. 
Los republicanos pretenden que 
los dos senadores d e m ó c r a t a s men-
Icionados, h a n gastado cada uno j p u e d m compararse con las -de sus 
Carta abierta a don Gabino 
Gómez. 
M4 qaieirido aimigo: Teingo iconitrai-
da con. usteid una deuda de g ra t i tud . 
Y para saildanla ( q u á m no es agra-
decido no es ibiien nacido) nunca 
mejor ocas ión que l a presente. 
Yo /sigo encagtilladio len m i to r ro 
miÉrfiá'éSa de invencibile a v e r s i ó n a 
l a i l i teratura epistoilar, con la- que nr» 
hay imedio de que transija! Si se me 
eolocaira- en eil duro tramiee de escri-
b i r ama cainba a la faoniHa o de 
a guant a r - a pie (firme, y .sin en' menor 
parppldbo de rans ojos gachones, u n a 
ses ión plenairia ided Ayuntamiento 
santaciderjino, sin t i tubeos o p t a r í a 
por esto ú l t i m o , launque efl enoai'ga-
do del gaisto edí l ic io fuera nuestro 
íncJito y períneflito lajlcalde tina V. i • 
fací1 ÚQ Ja. Vega; L a m e r á , uno de los 
verbos m á s (oálidoe, m á s subvugan-
tos, m á s -atrayentes y m á s substnn-
caosos de ntiestra án imi tab lc orato-
ria, ipairla-mentaria. 
A ta l grado de horror l legó en es-
te punto «ímisivero». Que hay quo 
Iquo i ' n r taml feeai •cviailquier.á? Pues s e 
queda malí juetr ni'nois d ías . Luego vie-
nen ¡las explicaciones y Jas oxcusn.s 
peraona.ilcis, y laquí no ha pasado na-
da o (ciaisd nada. ' « 
Y ¡ese -es ipreciisamento ©1 ca.̂ p en 
que ahora me hallo con relaición a 
usted. M i s 'afeccione-s r e u m á t i c a s me 
obligaron a abandonar por breve tieta 
]io esta i.tl^ralta. ilaibor en .que s-e va 
eD.n?iuinitiien.do Ja ^ d a de los profesio-
nv\l&r. ido ila plumia. Y p n r a que a lea 
Actores dle E L P U E B L O C A N T A -
B R O no Geis fajltana 'uno de sus pla-
tos más favoritos, ie8 idbl deporte, re-
cur r í a l a aaida-soutible auitoridad fa i -
bo l í s t í ca de Uisted. Bien sab ía eil te-
rreno que pisabaK Don Gabino ,Gó-
anez, siempre bueno, isdempre ama-
ble, sdcmipre bondadoso, d e s a t e n d i ó 
sus part iculares oblieraiciones por 
compiiaoerme, dlescolganido Ba en-
n iohec ída pluma c o n lia que tantos 
é x i t o s informativos conquistara en 
1I013 rifíos moKoa Y ilois lectores ido E L 
P U E B L O ptidierooi. saborear a sus 
áawfoap Ikis: UPÉeléfi d-e ,unia it-róniea 
baKMrp^-'dcRl en Ja que, m i & f ado v 
•sobre todo, campeaban cií m á s pro-
fundo respeto al adversario noble y 
leall y l a borrecciómi y lia impareia/U-
dad m á s exquisi ta®. 
Anitcayer, perentorios e inexcusa-
bles deberos retuvieron en c i Aisti-
l lero ¿¡1! prci?!!diente del Un ión CJul). 
Esris •d.ebe.rea, íbiLen a pesar suyo, im-
p id ié ron le hacer acto ido -presencia 
en lefl Mr.iVi-íín, para infun.dar elien-
tp (a Bcá verdinegros. Y como yo fu i 
test igo prespncia.1 ¡de Ta e<'nt.ienda,, 
r e c í p r o c a m e n t e vengo otilig-ado ¡a cc-
ronniearle a ÍUSÍ-XI lio su cedido. Ha-
b l a r é dmdie esta aicogedora tu ibuaa . 
que tanto poipulariizó, con, el presti-
gio de su firma, nuestro «común com-
pañero ' y lanugo «Pepe iMontafía». 
Vaya, en pr imer t é r m i n o , m i más 
cer.iurcea fciMcitaicicm ia ilos digaicis se-
ñ o r e s ique 'rigen los destinos . deü 
C'ub a .síállcrcnse y a l numea'oso y 
compacto grupo que conitribuye a su 
sosteraimiento. Les esfuerzos que 
unos y otros reallizan p o / mejorar eü' 
oquápo, colocándci.'o a l a mayor altu-
r a l í o u b l e , s-oo acreedores al laplau-
so y a Ja gra;titu|dl de l a lafieión Itíán-
tabra. Obrar taliles milagros en m i 
radio de acción l imitadfoimo, como 
es eü (suyo, predáspome a la admira-
ción y a la isimipíitía. Y de (ahí, de 
ese) sano y saludiable amor a l depor-
te y ;de ese mainifiesto deseo de en-
grandecerle Jy (dfe perfcf-cionarle, 
arrancan lias opiniones admirativaiS 
que bullen a-Vrededor del Unión Club. 
Pero... Las e í rcun -danoíate .mandan, 
amigo Gabino. Y l a s circunstancias, 
pesé al giran eairiño de los par t id 
l ios deil equipo verdinegro, dicen 
fcílen claramente Jo que por esta 
temporada debe esperarse dte los 
unionistas. - Baoerso úlr.siones-'en. é& 
te punto esenc ia l í s imo es au grave 
e r v r r que nurde penudicnr la mora.!1 
djefl team, s in bene&iio positivo algu' 
no pi-a sus componentes. Las l í neas 
medoa y deJiantera e s t á n incomple-
tas, j p indiividual n i coileetivamente 
cerca de seiscientos m i l d ó l a r e s pa-
r a su ca impaña electoral. 
Algodones, gasas, vendaj» y t o á » 
dase de mater ia l esterelizgdo pam 
partos y operac íonea . 
Gran surtido en axtícuJoa de gomfl 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueroa, Fajas, Median^ Qipagls 
mobi l ia r io clínico., 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 8 . A , 
Calle C o m p a ñ í a . S y i 
adversarios die lanteayer, aun con, la 
esoasa hiaación y traba^'.'ii, y eon el 
poeo renl-Jíimiiento de varios atacan-
tes da l a Gáranást ica . Les vaJores 
positivos astilLerensas e s t á n ¡en su 
t r í o defeimmvo y en el extremo iz-
quierda. E l eje del equipo y el in-
t e r io r izquierda le siguen en o u b n 
de m é r i t o s , y ell medlio izquiei-da no 
pasa de ser .'un jugador discreto. De 
los restantes, po r l o menos -en li'a ac-
t u a c i ó n del Idlomángo, n ó queremos 
hiablalr. 
En tale® con d-Vilon es-—seguro éis-
Cuatro momentos del part ido Rscin g-Eelipse, jugado el domingo en los Campos de los Arenales. (F. Samot.) 
1 go y por su ini tranqnil idad demos í vó I actuaron como otra® veces. Lo dq 
hallarse íallto de icnitrcno. Pero a los Montoya se expilica, por su imposi-
t oy de que opina usted exactamente 
Qo mismo—no puede aspirarse cen 
fundamento aJ -título de i subcampeón. 
Pudiei^a ocurr ir que los verdinegrea 
se cib.sifieaeen en segundo íugar , por 
las veleidades del juego ing lés . Pero 
eso s e r í a u n a , dmcsperad'a sorpresa 
para todots, hasta para los mismos 
jugadores del U n i ó n Club. Y bueno 
es que se fíe a/'go a 'la isuerte, .pero 
JO mejor s e r á que nos atengaimos a l 
propio valer y a los propios mereci-
mientos. 
s m m f i n 
A B O G A D O 
Procurador 'ÜB lb3 Trtba»ft-«?s. 
V E L á S C O , 1 1 - S A N T A N D E S 
P e r d ó n por la brusquedad de m i 
franqueza. E l empico de Ja vaselina 
no Cistá recomendado para ocasiones 
como Ja presente, y por eso prescin-
do de él en alísciluto. Quien bden me 
quiera me b a r á l lorar . . . 
Y vamos, muy lai'evemente, a dar 
una ildtea de lío que fué pa r t ido t an 
esperado y t an jalleado por unos y 
por otrois. 
Real Sociedad Gimnás t i ca , 
dos .—Unión Club, cero. 
A pesar de todos Jos defectos que 
delaniteros a^tillerenises les, fa l tó 
siempre decis ión, y a m á s de decis ión, 
chut. Tienen' que acercarse demasá-a-
d-o a Ja p o r t e r í a , y ese es un defecto 
muy grave. Para p e n t so ai tono con 
le/as canh-arios, Ibaseta, pidió y a tres 
i metros de l marco casero, desa." .n c-
c h ó un exeeJente/ p-ase ad-elianíado de 
Salías. • 
Olemente -se r e t i ró .lf^:oha.lo, apa-
reciendo a loe peu-os ndinutos, y al 
finalizar la primera mitad-, que ter-
m i n ó con empate a cero, Moñfcoya 
resirr l ióso de nn golpe en la j i e m í i 
derecbai. do ü¿ que coica.ba v i l a -
mente y .rotr lo que apenas SÍ n"do 
jbaoer nada en el segundo .tiem ;o. 
Este sei d i s t i ngu ió por un i'iam-o 
dominio .aimnástáco. Los verdineerros 
decayeron mucho, terminando por 
desjnorai'izarse. A los nn.evc minu-
tos •v-inne e l pr imer goal, .quei marca 
Gonzá lez i-ccogicn.d-') un pase adelan-
tado por encontrarse r e t r a s a d í s i m a 
Ja jdlef.ema'asti'lerrnse. que j u g ó - t o -
da lia ta rde en .t.>rma y sáa el 
d e b í de escallonaiiáenti) . Media hora 
h a b í a transcnirrido auando Montoya 
iíu arre en u n faut, que se castiga 
o n Ja- m á x i m a sanc ión . L e t i r a Pe-
rujo. E l b a l ó n pega en un pato la-
teral al mismo tiempo que e' á rb i -
biádiad. N i con masaje pudo el hom-
bre reponerse. E n líos medios -se dis-
t i ngu ió Podé, estande- Her re ra pasa-i 
ble. E n ell quinteto atacante nadie 
hizo JaJxjr .meritonia. S i acaso, Sa-
jas. A Benavente-, jálesganado, se le 
r i ó poco en todo eJ par t ido . 
Pelayo Serrano. 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
SotnDrcros para Señora 
ernán Cortés, 2, pral 
L o que máfe nos a g r a d ó de Pelayo 
Si; aáio fué la. s ensac ión de autor i-
dad que dio en >&\ campo. Sin cara 
foslca, sino. carifíosa.mente y con re-
c'omendaciones eüeaeos a loa jugado-
rns, c o r t ó todo •intento de juego i le -
gafl. .Y no se Je e scapó n i una sola 
fa'Ita.. Los ^¡djil leros y Jos mart inga-
.Jistas l levaron una buena y provecho-
sa lección. Y de ese modo el match, 
que el á rbd t ro co. i en 'distintas 
ocasiones piara bien l e todos, pudo 
deslizarse t ranqui lo . 
E l públ ico ovac ionó a] referee ca-
juaosamente, lo que prueba ¡a justi-< 
d f a m a 
E E T 
señado en m i car ta abierta, unio-
nistas y grlmnástieos nos n -on 
icón un buen partiido. 
Los verdinegros, a causa die una 
«pan.n.D-> quo saiFricron en, ejl oair.i.no, 
llegaron a T o r r c l a v c m con retraso, 
dan|dlo la i&a,i'ida 1̂1 r e fe réo ].iasadas 
Jas tires y media de la tarde. 
, F u é el p r imer tiempo de un fequi-
¡librio de fuerzas ca.-.i co.nwlante. Qui-
zá Ja balanza se incilinara algo ha-
c ia ilos !:Jlan cu: i azu ios : pero el doitni-
n io , ligeaisimo, sin persistencia, no 
merecie Ja pena n i aun de referirse 
a él. Hubo jugadiais bonitas por uno 
y otro bando, avanlces llevados con 
fusteza y cambóos que se aiplaudde-
ron. Arteche, /ttauquiJo. sereno, con-
t en í a cii.rntos .bailones üeffaban a su 
marco. Los locailes pei^liei'on varios 
t i ros por eilevación. Ortifi .''argó Idle-s-
de Jejos u n t e r r í b ' e zambmmbazo que 
el go lkemer verdinegro contuvo muy 
a dwns ipen:s. Para que nada, falta-
se, Qlemeirrte m a l o g r ó un penalty en 
una fa l ta grave sancionada por e l 
juez. 
Deii' otro Jadío se hizo I también tra-
Kn.ia,T n Síínnz. que por su desasosie-
t r o ' paraba efl juego, por haJlar-
se Arteche muy ladelantado:. So re-
pite iú ¡jugada y. e l es fé r ico Va a pa-
rar a ¡¡as míanos del portero nniionis-
ta. -Cinieo -minutos d e s p u é s , y en un 
cé-rner b ien lianzaidio por Lecube, 
Clemeaijíe iconsigue de cabez;!. el se-
gundo tanto . 
Y e l part ido te rmina con un \ie-to-
l i a de lia G i m n á s t i c a por dos goals 
a cero. 
m i ü i ' e í s 9 l o , 
•Erclusíuameníe de rmesíros viñedos. 
I E S I E R R A M o n t e ' n ú m ' 4 Teléfono 1707. 
Los jugadores. 
Por los bianquiazuiles sobresalie-
ron Glemén te , Penijo y O r ú e . He-
ras r e p a r t i ó b i en ai' juego y c o r t ó 
mu-olio. A Gonzáilez le encontraimos 
octesivamente t o r p ó n , desenvo lv ién -
dose pesada y tardíameinite en el 
puesto de Idedantero eenibro. 
De los unionistasi, e l mejor. Ar t e -
che. Tenemos partero, y portero de 
caílddad. M a r t í n e z y Montoya no 
c í a con que p roced ió Pelayo Serrano.; 
PACO M O N T A N E R 
EN LOS AREÍS1ALES 
Noviembre, 7 1920—Noviem-
bre, 7 1926. 
Si r - rescindáéramos idel vallado, dej 
juez d'e chaquieta con c rayucas» 
bP.nm-aiS y no b lub ié ramos pagado! 
t res pesetas por l a entrada, el par-
t ido de lies Arenales ' eaisi p o d í a ser! 
una cont iniuación de los que en n ú e s -
i aupas infanti les dicen que ya* 
g a b á n La Oomerciail, L a Nueva WS* 
p a ñ a y cO S p o r t í n g . 
Porque no hemos de llamar en-
Scuenti-o de pr imera c a t e g o r í a a una' 
estupenda labor de u n mddio cen-
p •) y cuatro jugadas vistosas. En( 
general, cJ par t ido jugado entre e l 
Eclipse F . C. y el 'Real Racing ca-
r e c i ó de i n t e r é s , se d e s a r r o l l ó falto! 
en su totalidad de t é c n i c a y s in laj 
menor oompetencia.i 
E l Real Raedng, que t e n í a u n par-
t i d o fácil, se impuso, pero dadas la a 
e a r a c t e r í s t á c a s que aldquir ió e i jue-
go, pronto hubo de prescindir del 
AÑO XISI .—PAGJNA C U A n T A a P I C S L O C A T A B R O Q D E M 0 V I E M 5 R E DE 
precicisiemos para esquivar las ana' 
las en í t radas "unos y oonitestar ea la 
máisma moiiieda otros. 
E l fútboi cis tía, juego d© habil idad, 
8 » técnica-, en 'di que Jos jugadores 
dlebon moetrarse ante todo inteBgen-
t e « ; lanzar ail oampo once naucha-
choiB llenos de buena voiluntad, pero 
éan. isodo a dar patadas sin t o n n i 
«G«Qi, no es hacer fú tbol , y algo pa-
recido í n é lo que vknos e l domingo. 
Eíl Edipise F. C. padece la fiebre 
y perdonen 'los cronistas—, die l a co-
dicia. Para mostrarse codicioso lo 
p'.umeiro que es neoeisario es jugar, 
tMier conitirol de ba lda ; con codicia 
•oilamente no ae juega «3 fútbol. Y 
eate e«, a nuestro entender, el 
jráuycir dieíécío d^l s impá t i co «once» 
botunero. Su oonjamto no se cuida 
d« hacer jugadas que leispondam a 
una M e t i c a ; sus ataques no t ienen 
hemogencidad; es sólo el osfuerzo 
ind iv idua l , es un juego de once ju-
gadores que juegan por sí solos, en 
lo que unas veces destaca uno por 
fia juga/la géniaá y a t r á s , otro ; pero 
8. ° Joaé M o J í a Sans, p r i m e r a ca-
t ego r í a , Reus. 
9. ° Pedro A l b i ñ a n a , torcera ca-
t ego r í a , Reus. 
. E s de esperar de u n momento a. 
o t ro formalice su i n s c r i p c i ó n e l 
c a m p e ó n nacional Saura. A l pare-
ce1- t o d a v í a queda por demostrar 
q u i é n es el verdadero c a m p e ó n en-
tre Sauro y Telmo. 
Serra tuvo que retirarse lesiona-
do, jugando los españoli&ta^ con 
só lo diez jugadores. 
Venc ió el Europa por dos goals 
a uno. 
E l Sabadell d e r r o t ó a l Gracia por 
dos a cero. 
E i Barcelona t r i u n f ó del Badalo-
na por cinco a uno. 
Lav U n i ó n Deport iva do Sans su-
Mareha d«l campeQnntQ de Cantabria 
i'óugadfls. Ganafee P&üúw. Goals. Puntos. | 
h.a 2.aj1.11 2.a 1.R 2-aü F. C. i1,a 2.uf 
Real Racing Club 3 
— Sociedad Gimnástica . .. 3 
Unión Montañesa 2 
Muriedas lr. C 3 
Eclipfie F. 0 4 
Unión Club de Astillero . . , 4 








Deseamos u n feliz éxi to en su em- ! c u m b i ó ante el Tarraisa, que m a r c ó 
presa a nuestro c a m p e ó n Vic tor ino | dos tantos en tanto sus adversa-
Otero1. | r i c s no logra ron el del honor, 
eso no es fútbeib De esta- forma nun- | ft I E n AraSón. 
ca llegaremos a ailcanzar un pr imer 'i BOXEO I ZARAGOZA, 8.—Por dos tantos a 
puesto. L o primero que dcb°.n hacer 1 Arrt?.dor-Gabiola. i cero el Zaragoza g a n ó aíyar a l 
e» entírenanse dte conjunto, sacrificar | E l p róx imo s á b a d o en í a capi ta l [Huesca. 
i» «eodicia* a l a habij'idiad, la furia j d e Gu ipúzcoa se e n f r e n t a r á nuestro | Los . dos goals fueron hechos do 
... ig, t / r n i r a . | púg i l con Gabiala. Este match tiene | Votras tantos penaijtie's. 
Loa « f i a re s de un Club no se de- ¡pa i r a A n í a d c r gran i n t e r é s , ya que \ Duran te el descanso so desarro-
títñám mejor repa^láendo patadas a i ar.arcaa-á una o r i e n t a c i ó n para el p i ó t m suceso sensible y doloroso. 
dá-esfero y s i n i e s t r o s e defienden con | campeonato de su peso. | E l r i-ardia c iv i l P l á c i d o Arca l Má-
uoa labor pos i t iva : la de jugar. ? ^ e a m ^ 3 a l boxeador santanldeai- | yor , que prestaba servicio en el 
9 n 9 í no e í mayor éx i to y prometemos a .campo, tuvo l a desgracia de que se 
_ , , x ' i -n i • nuestros lectores tenerles al cor i ien- ^le' di x-arase el fusi l , falleciendo en 
Dos puntos mas se a p u n t ó el l í e a l " , , • J ^ - ¿ ¿ , ^ ¡ 1 1 
. ' , , . 1, te sobre el encuentro mencionado. i l a e n f e r m e r í a del Club a los pocos 
T^rríinio: 1 • lo ¡sóbTe sus contra- | [ ' i ~TT¿ 
rirvs un resultado -de cinco a uno. | S E R I E B 
Prieto, n1 mejor jugador sobre el ¡ E l Daring vence a! Salesiam. 
tenreno, al que secimdaron acerta-
damente Y l l c r a y Rufino, hizo un i n -
nnejonable pr imer tiempo y un se-
gundo bueno, r e p a r t i ó juego y co r tó 
con oportunidad. P e p í n Diez, en el 
puesto do in te r io r izquierda, r ea l i zó 
un par t ido bueno, pasando la pelota | 
muy bien. 
L a c a u s a d e l «Maríim//o>. 
Por l a enorme diferencia de siete 
tantos a tres vencieron el domingo 
los muchadhos del D a r i n g a sus 
momentos de ingresar en ella. 
E l muerto era h i j o de u n tenien-
te re t i rado de l a B e n e m é r i t a . 
E n MacSHc!. 
M A I I R I D , 8.—Con e l campo en-
SADAMANCA, 8.—-Esta m a ñ a n a 
l i a n continuado las sesiones de l a 
causa contra don José Núi íez , pro-
pielariO' de «El Ade lan to» , de Sala-
manca, y el cual, durante u n a j í ín-
t a que se celebraba en el Casino, 
Ihiizo variols disparots conttra «El 
iMartinilLo)), liliriéndole de conside-
r a c i ó n . 
E l fiscal elevó a definit ivas sus 
conclusiones provisionales, p i d á e n d o 
se impusieran a l procesado doce 
a ñ o s de presidio. 
E l acusador ¡privado d i jo que, ac-
cediendo1 a l ruego que le h a b í a üie-
cho «El Mar t in i l lo» , no q u e r í a pedir 
que se impusieran a l procesado las 
agravantes que de l a comis ión del 
deli to se derivan, c o n í p n i n á n d o s e 
con lo solicitado por el fiscal en lo 
que se refiere a l a pena y en cuan-
to a la indenmizaedón sólo pide los 
gastos originados por l a c u r a c i ó n de 
su representado1. 
E l defensor del s eño r Núfiez, se-
ñ o r Doval , p id ió que se susjpendiera 
l a vista, unos minutos p a r a redac-
ta r sus nuevas conclusiones. 
Pocos momentos de spués se reanu-
da l a v is ta y el s e ñ o r Doval d ió lec-
d^i a rma de fuego y lesiones; pero' 
con las eximentes de miedo insupe-
rable y defensa propia , pidiendo l a 
a b s o l u c i ó n o l a a p l i c a c i ó n de l a pe-
n a m í n i m a . 
E l encuentro1, que fué movido, sa 
ce lebró por l a tarde en los campos 
de Mirannar. 
( ES Peñacast i i lo derrotado por 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
kmk filaffisUa - Teíéí- 2699 - mimm 
Defl Eclipse e í que m á s nos gus tó U el Guarnizo. 
fué Crespo. Bie . i eolocado, hizo var- | E l á r b i t r o colegiado s e ñ o r Alday 
r í a s parádiaa o p o r á u n a s , s o b r é todo I d i r i g i ó el pa r t ido P e ñ a c a s t i i l o F . C -
«ina a 'loe pies de Amos que fué jus-
tamente ovao:. : .da ; " d e s p u é s Ca-
r r a l . Los dem :;.. nada, t an solo— 
i c ó m o lo ilamarenn os ?—«codicia». 
« • 9 
Ex' partoldo no merece que canse-
mos a los pacientes Jeetores. Hemos 
arrancado una Jioja m á s del cajen-
diario deport ivo y en el anverso en-
contramos 3o s iguiente: 
R E C o t M T O s i o mmm 
El 7 de noviembre sfe 1S2fl » cele-
bró en k s Campos de Sport, del 
Sardinero, un enciiernTO de M m -
psonato enire ei Re*.i R s c í s g y e' 
j Athlotic &kib, tíe Bilbao. Parikto que 
I t e r m i n ó con un gran e s c á n d a t e 
ta f ^ r M l k i ÚQ un árbitro. 
H a n pasado seis a ñ o s . Aquel ar-
bi t ra je señ.Mla una fcieha h i s t ó r i c a 
para nuestro fútbol . Perdimos mu-
cho m á s que un par t ido. 
J U A N C H U T 
C I C L I S M O 
Oíss-o a ViiSarreai. 
,E'l p róx imo d í a 14 se c o r r e r á en 
V i l l a r r c a l u n a impor tan te prueba 
ciclista que organiza «La P e ñ a Ci-
c l is ta de Vi l l a r r ea l» sobre el reco-
r r i d o Vi l la r rca l -Terue l -Vi l la r rea l que 
hace u n to ta l de 3.00 k i l óme t ro s , que 
han de ser cubier tos-en u n a sola 
etapa, 
Nuieatro c a m p e ó n p r o v i n c i a l ins-
cr ipto para didha prueba, sa l ió e l 
Jueves de l a semana p r ó x i m a pasa-
da pa ra V i l l a r r e a l con objeto de en-
trenarse sobre dicho recorrido. 
Nueve aisss, roconoic id ís imos p b r 
su h i s to r i a l ciclista, h a n formaliza-
do ya su i n sc r ipc ión , los cualles son: 
,1.° Migue l Muc ió , p r i m e r a cate-
No se vió fútbol por n i n g u n a par-
te, ganando los s a n t o ñ e s e s por dos 
goals a cero. 
Diego bien en el arbi t raje . 
Un emipatc a cero. 
E l Arenas Sport, de Escobedo, y 
l a U n i ó n Deport iva de P a r b a y ó n se 
apuntaron un tanto cada uno por 
Ihaber terminado el match con em-
pate a coro. 
El Reinosa vence a3 Racing. 
E! domingo, y en el campo de Los 
Tinglados, contendieren nuevamen-
He el Reinosa y el Racing . 
Cuando el par t ido se desarrollaba 
con maiyor impulso, el jugador d d 
Reinosa An ton io Gómez sufr ió u n 
encontro-nazo con u n c o m p a ñ e r o de 
equipo. • 
Gómez r e su l t ó lesionado en l a 
frente, aunque, ¡por for tuna, l a he-
r i d a no reviste l a impor tanc ia que 
se c reyó en u n principio-. 
SI B E S E A aefc'ftd lezer m ê-
guwtdo EU n«g*eá«, provéc-íKJ 
de wn extónter T O T A L a 
se s»ca .—WAD-RAS, tL 
E l match se s u s p e n d i ó , y a l reanu-
darse l a lucha n o t á b a s e en todo-a 
los equipiers l a p r e o c u p a c i ó n por 
l a suerte que pudiera correr el j u -
gador herido. 
E l Reinosa g a n ó por tres tantos 
a uno. 
S E R S E 0 
Sjporting QTub, tres; Deportivo 
Cantabria, cero. 
| . Eclipse IT, tres; Comercial, cero'. 
Independiente C a y ó n , uno; V i l l a -
' escusa F. C , cero. 
E n Too-relavega se suspendieron 
los des encuentros anunciados en-
tre e l Escudp y el Campuzano y en-
tre el To'rrelavega y el Barreda. 
(Poa TECUSS-OHO) 
E n Vizcaya. 
B I L B A O , 81—El Baracaldo derro-
tó ayer por l a m a ñ a n a , en Lasesa-
rrc , a l Acero Club. 
Los baTacaldesos lograron tres j 
tontos y los acoristas uno. 
g o r í a , Barcelona. Por l a tarde, en el campo de Las 
2.° A r t u r o Tallada^ tercera cate- Llanas, el Arenas no pudo vencer 
g o r í a , UUdecona. a su r i v a l el Sestao. 
G^• Gabrie l Cniz, p r i m e r a c^te- L a fa l t a de c o m p e n e t r a c i ó n en 
g o r í a , Sabadell. | las filas guedlioiarras o b r ó el mi la -
4. ° Vic tor in . . ¡ i teró, p r imera c a - | g r o de que el i h á t c h terminase con 
•tegoría, SANTANDER. j e) empate a uno. 
5. a •Málriano Ca&ardo, p r i m e r a En C a t a l u ñ a . 
contrincantes del Salesiam C. D. B. A r c a d o se ce lebró e l pa r t ido entre 
' é l Athlet ic y el U n i ó n Sport ing. 
Con l a consiguiente sorpresa loa 
unionistas derrotaron a los a t h l é t i -
cos por dos a uno. 
E n Vaíoncia. 
VALENCLA, 8.—El E s p a ñ a ven-
ció a l Burjasot por dos a uno. 
G i m n á s t i c o s y levantinos emtpata-
ron a cero, 
i E n Asturias. 
GIJON, 8.—El Spcr t ing d e r r o t ó 
al Fo r tuna por cuatro a uno. 
.En Avilés, el S lnd ium Avilosino 
t r i u n f ó sobre el U n i ó n por cuatro 
a tres, 
Ei Racing de Sama venció copio-
samente en su campo1 a l Cimade-
vi l la . 
E n Gaücia. 
VIGO, 8.—El Celta, con un equi-
po reserva, venc ió a l U n i ó n por 
ocho a tres. 
IEI El ir iñá, en Pontevedra, g a n ó 
a l Rac ing por tres a dos. 
E n Casí i l ia-León. 
V A L L A D G i L I I ^ , 8.-^E¡l Deportivo 
E s p a ñ o l d e r r o t ó a l Deportivo de Sa-
lamanca por ' tres a dos. 
E 't Real U n i ó n de Va l l ádo l id ven-
ció en Salamanca a l S tad ium por 
'cuatro a cero. 
E n Guípuzcea. 
SAN S E B A S T I A N , 8.—-El Real 
U n i ó n , en M a r t u í e n e , t r i u n f ó sobre 
el Esperanza por tres a uno. 
S imón , del Colegio c á n t a b r o , acer-
tado e imparc ia l . 
E n Pamplona el Osasuna venció 
a l Tolosa por dos a uno. 
E n Murcia. 
M U R 0 I A , 8.-JS1 CalrtagenfL de-
r r o t ó al M u r c i a por uno a cero. 
Cu l tu r a l Deport iva, en los campos 
del pr imero. 
Vencieron los cui tural is tas por 
tres tantos a uno. 
Triunfo tíe la Uíiíón Santo-
ñesa . 
E n Laredo se enfrentaron Ante -
ayer e l equipo local O l imp ia S(port 
y l a U n i ó n S a n t o ñ e s a . 
m e S C í i — - S A N T A N D E R 
N e g o c i a c i ó n ÚQ 2 2 5 m i l l o n e s d e p e s e t a s e n [ D e u d a 
a m o r t i z a b l e a'j 5 p o f 1 0 0 . 
Conforme a lo dispuesto en el Real decreto fecha 22 de octubre pr(5 
xirao paisadio, e l Banco de E s p a ñ a a b r i r á suscripedón p ú b l i c a para la ¿ i ' 
gociación de la Deud'a amortizable al 5 por 100, por la suma de 225 
millones de peisetas. 
Esta Deuda e s t a r á exenta de la c o n t r i b u c i ó n de las utilidades de 1 
riqueza mobi l ia r ia y t e n d r á todafl las g a r a n t í a s , inniunidajdles y pr iñ le , 
gaos propios de a'a Deuda del Es-tado. 
Se a m o r t i z a r á en 50 afios por sorteos tidimestrales; . tendrá el infá, 
r é s de 5 por 100 anaial y e s t a r á representada por t í t u l o s divididos -'en 
las siguientes « e r i e s : 
Sierie A, do 500 pesetas nominales. 
> B , de 2.500 » T, 
» C, de 5.000 » » 
» D , de 13.500 » » 
» E , de'25.000 » » 
> F , de 50.000 •» » 
Los t í t u lo s l l e v a r á n l a fecha 1.° de octubre de 1926 y los interese, 
se a b o n a r á n por trimestres venr 'd"*, en 1.° die enero, 1.° de abril, i.» 
ds ju l io y 1,° de octubi'e de cadla a ñ o . E l pr imer c u p ó n a .pagar será el 
de 1.° de (eméro de 1927. 
Esta Deuda ee c o m p u t a r á por su valor mominal en toda, dase de 
P.fianzamicntoia al Estado V s e rá adinútidia por el Banco en garant ía de 
operaciones, en üas condiciones vigentes y por e l 80 por 100 de su valor 
efeotivo. . , , j 
L a amor t i zan ión e m p e g a r á a p c r t i r de 1.° de enero de 1937. 
Los sorteos .se c e f e b r a r á n en les d í a s 1.° de marzo, 1.° de junio, 
1.° de septiembre y 1.° de diciembre de cada a ñ a , conforme al cuaidiro 
de amor t i zac ión que se i n s e r t a r á a.1 dorso de flos títulos. Las amortiza, 
ciónos p o d r á n anticiparse, pero en r i n g ú n caso dilatarse m á s allá de bs 
plazos ©eñailadois. , , , , . 
El t i po de emis ión de esta Deuda el de 99 por 100 riel ya'-.or nomi-
t u r a a su esicrito de conclusiones! na l , per enntidades que no bajen de 509 pesetas, o sean múl t ip los de es-
definitivas, s e g ú n las cuales se t ra- I t a s l íma, ^ f r e g á n d o s e en el acto de l a susc r ipc ión el importe efectivo 
t a de u n delito, compleio de disnaro I de . U cantidad solicitada. . .lnT,. .n nni> . 
Los susc3\i-í>toires i recibirán un resguardo taion^^io, qae sera canjeá. 
rito por j'ara corvcspQindientes Camstas pr<mskmB¡é9i que, a su tiempo, jo 
s e r á n t a m b i é n por los t í t u l o s de í in i t ivos de l a Deuda que se crea. D?. 
be iiíámaihSié la a t e n c i ó n de los sefíoires suseriptores sobi-e «que la entre-
ga dio las Carpetas provisionales h a b r á de tener lugar en j a misma ofi. 
cniaai disl Baoco e n que se baya efectinado l a s u ^ e r i p c i ó n ; pues ea i 
C?J%O dv3 oue se scí ic i te esta entrega « n oficina diferente devengará la 
ir/omisión, de une pcir diez m i l de í neminal de las Cairpetas (con un mí-
vÁmo do percepc ión do dos pesetas"), a m á s del pago, en su casa, de ¡les 
gastos die remesa. • • j 
FF B.a.nco de España , t e n d r á a fu cargo eí servicio icse pago do mt». 
Ttee&s. y amor t i zae ión en M a d r i d o <"n isua sueursaíleB, a voluntad de los 
tenediorés de les títuifos, a CUTO effeto el Tesoro proveeo-á al Ci.tabtaa-
raiemio de \\a@ eantid'aidies. necesarias para sai t is íaccer t an to el importe 
Causa por aírepeSSc. 
•En l a sieecáón ú n i c a de esta A u -
diencia carnipaneció ayei* Alfirado 
Caistillo, qui'len el 8 de ogcstO' de 
íSQÁ a.'rcpielió en efl. sitio l lamado 
Bierangmra (Tí i nnga), con el au-
tamóviii Que coridmeía, a Manuela 
Uiaíó Lav ín , , c a u i ^ i d o l a kisiones 
q u e ' t r m i a r o n en • ourar" 1ST d ía s . 
Pcir esitcis bocihos, el tenimle fis-
icai, pjañcir Legada., piMió pa ra ei 
procciaado l a pen.a do des meses y 
un d í a . d e a r r e s í o marjror e indem-
n i z a c i ó n de 1.000 peisetsis. 
defema, señoir Mateo ( L . ) , i n -
t e r e só l a ábsalueiión. 
t n t a A c a d e m k i de l a L e n g u a . 
dsóde. 
c a t e g o r í a , Barcelona. 
6.° Telmo Garc í a , p r imera cate-
g o r í a , ' Madr id . 
1 * Domingo Gutiérrez,; p r u n e r á 
ca tegor ía ' , Bilbao., 
•BABCELONA, 8.-iLos eurclpéis-
tas, que van a. l a cabeza de l a pun-
t u a c i ó n , der ro taron ayer a^las h n é s -
téó de Zamora, que sigue sin a l i -
* ncarse en el Deportivo E s p a ñ o l . 
E l domingo por l a tarde ma.rcbó 
en el correo de M a d r i d y en Comi-
s ión del servicio el general gober-
nador m i l i t a r do esta plaza. 
Durante l a ausencia del general 
Saliquct d e s e m p e ñ a r á el cargo de 
gobernador m i l i t a r y mando de leí-
br igada el coronel del regimiento 
"de Valencia n ú m e r o 23 sénior Boscin 
umiwHMmamBmnmmmsfay • • • • • • • i — a w w 
D e í Gobierno civil 
V i s í i - s al s e ñ w Oreja 
EEósegui. 
•geniiero jefe de las minas de 
Gantes, s e ñ o r F a l c ó , y e l ' diputado 
p rov inc i a l don R a m ó n Giiisol,. v is i -
tairón ayor m a ñ a ' n a a i gobernador 
c i v i l , con quien bablaran de asun-
tos de a l g ú n i n t e r é s . 
T a m b i é n vite.it.a(rcn a.V seño r Ore-
j a Edóseguí, del que sie despidieron, 
par sallijr en ed correo de1 Ja. tarde 
¡pialna l a coiitiC, les altas fúnc iona -
rias de l a Dliieeción de Camunka -
eiorues, s e ñ a r e s Tlltana y Otamendi, 
que, ccimo se sabe, vánioron al" acto 
die Teiccipición de l a niuiefvav Casa de 
ICcimeas. 
Acomipañado de su ©earetario pa'r-
tucuilar, s e ñ o r Gutiéirrcz Cortjnes, 
icsluvo el domingo en Ontaneda el 
eoñor Cmeja E ió segu i . 
lK\ viaje no tuvo efeo objeto qne 
lell de almdrzar con b l s e ñ o r Sem-
p r ú n , h i j o dcil gebemador c i v i l do 
No se le olvide a usted, a! te-
leíonoarnOo. cue el número ele 
nuestro aparato es el í.5-59w 
Recordándolo ahorrará usted 
t i£mpo, 
ñ o r 
M A D R I D , 8.—En l a Academia Es-
p a ñ o l a se ce lebró ayer solemne se-
s ión para rec ib i r a l nuevo a c a d é m i -
co don Vicente G a r c í a de Diego, ca-
t e d r á t i c o del Ins t i tu to del Cardenal 
Cisneros. 
El s e ñ o r G a r c í a de Diego l eyó u n 
trabajo m u y interesante acerca del 
tema « P r o b l e m a s etimológicos)). 
Comenzó haciendo' u n elogio de 
su antecesor, s e ñ o r Boni l l a San 
M a r t í n . 
De lleno y a en el objeto de su dis-
curso, di jo que i b a a desarrollar n n 
bosquejo de los prbblemas capita-
les de la etiinoilogía, a l a que cal i-
fica de cur iosidad vulgar , de emre-
tenimiento de ocios, de' audacia, de 
a f i r m a c i ó n , y a que de todo ello 
tiene. 
Negó que l a e t i m o l o g í a sea s im-
plemente e l origen o l a investiga-
c ión del or igen de las palabras. 
Se e n c a r g ó de contestar a su t ra-
bajo que, como .antes decimos, fué 
en extremo interesante, el d i rector 
de l a Ajcademia, señor Menéndez 
P ida l , que hizo u n elogio de l a per-
sonalidad del nuevo a c a d é m i c o , es-
pecializado en l a labor de investi-
g a c i ó n e t imológ ica y que ha apor-
tado a nuestra lengua sus a e t í v i d a -
des publicando obras en extremo i n -
teresantes. 
Asistieron a l a ses ión todos los 
a c a d é m i c o s de n ú m e r o de l a Espa-
ñ o l a , y otros de d is t in tas Acade-
mias. 
U n f o n d i s t a m u l t a d o 
$e tr.rimero<s como ( i «fe 'H araorl ización en rada vencimiento. 
Ln, Rwcri .wión t e n d r á lugar en l a s oficinas deli' Banco en Madrid y 
oo {oda* fius .suenan.'es (excepto líis de OaáBarias y .Melálla). el día 16 
ddl cernente mea desde las 10 de la m a ñ a n a ihasbaJ ilas 5 (de l a tarde; y 
en 'efl icílso de am l a eantida-d1 nedida eXiOpd.a de j|ps 22o millones de pe-
setas, importe d é l a emis ión , .se verdfieará e l prorrateo con arreglo a las 
base5! KÍ^UÍPTIMI : 
a) Las 'adiudicaciones se h a r á n por defecto, es \diacir, qii& a cada 
r.T'scriVi>to.r nue l e corrfsponda ttna carafidiad qub no «Fea múl t ip lo de 500 
r-.c-„P-¡ frie pe r i- ; t r^"p-á el n ú m e r o de títulles que le corresponda, pifes-
cindi'-indn de ¡ftu fraecicn que resulte como exceso. 
b) No obstomit© esto, las susciripicion.co !hecha.8 por una misma péSv 
•cona •-> cni ' idad que no excedan cñ junto de 5.000 pesetais. iserán éxájÉ 
d a s del r rnr ra t^o ; >v>- decir, que se lieé a d j u d i c a r á íía< íotal idndi do la m 
ma, «vn«¡'Tinta.. H á de llaman-,?, sin embargo, ila «atención isobrs que no' 
se d e b e r á presenitfjr imás que una suserincáón a favor rio un. solo tü'iar 
v que, por consiguiente, s e r á n acumuladáis y consideradas' como a non-
fere M persona, t o d a s aquellas peticiones en .que figuro el m 
mo - i - í Hrf^.r. bien, sean de 5.000 r o e t e s o menos, o feen, de raayfr 
•^Tv'r.V.d sí ño r x i r tnñ del mismo r r n r r a t e o no lo < r . - c r ^ ü : ^ - m 
adjul l ieación superior a 5.000 pesetas. 
Como consecuonc^a de lo estabFceido en, Jai re.dla anten.-r. a Jos 
6?.w«rWoreo ñ o r eantidadies s u n e r í o r e s -a 6.000 p e s e t a » , a quienes, por Tim 
zón dril roeunVnte ique resulte en el prorrateo, no aíeanfce esta suma, 
los . ^ r á adiudicada dileba cantidad de 5.000 pesetas; y p o r tanto, sdo 
q-jn'HrrTi euiet.w a p r o i r a ^ o las suscripciones a las que oorrcapojiffl| 
c a n t i d a d supsrinrcjs a 5.000 pesetas. 
" d) T i l sobrante de tft-dos que pudiera resultar d e s p u é s de est&m 
cido eV coeficiente del prorrateo, s e r á adjudicado en l a forma que W 
el JiTiiníi-tefrioi idb Hacienda. 
Acontes ; ñbmámxkise por cuenta m Tesoro d ¡co-rreitaje < » r W y ^ r a ^ 
do la o b n e a c i ó n de faeiMtar póliza de la one rac ión oue int.orreaga». | 
susoráptor que as í lo die^e, s m poder percibir otro derecho que el 99 
c o r r a n c antes menrionado. _ , , 
Lsis peticiones de suscr ipc ión qu" se efectúen ño r .V-- i v . ^ - r s r 
rectamente y no l leven ídrede luego ln, i n l ^ r v e m i ó n ^ de Agen'.o o U ¡ m 
dor. s e r á n intervenidas d e s p u é s por la:", J u w t w Sínd.ier.les do los n . -
pecti^Oi? Oeilegios do Agentes o Corrcdorns. 
Santander, 9 Ido noviembre de 1926.—El secretario, A . del ValIC. 
U n suceso r o v o . 
en mano pa-
A c c i d c n i e f e r r o v i a r i o . 
3 y resmian cua-1 
renta mineios hê  
F U E N T E OVEJUNA, 8.—En la 
nea de P e ñ a r a n d a a Fufinteovejü-
r a d e s c a r r i l ó u n t ren minero, 
o a 
gmfista fugado déla 
P A M P L O N A , 8.—El gobernador 
c i v i l ha impuesto u n a m u l t a de 50 
pesetas a l propietar io de l a ' fonda 
de l a calle San Nicolás «La Sa léen-
se», por no haber dado, cuenta del 
hospedaje del telegrafista Vak lo r ra -
mn . fugado de l a cá r ce l de San Se-
b a s t i á n el d í a 15 del pasad O' mes. 
C ó m o las s e ñ a s personales de .és-
te, . ropa que viste y d e m á s coinci-
den con las de uno de los que asal-
taron al chófer de T a í a l l a , cuando 
el frustrado' .golipc contra el B á n c ó 
Hispano Americano, Va lder rama ha 
sido conducido a d ispos ic ión del 
juez de Tafai la , pa r a su .identifica-
c ión . 
D e s p u é á s e r á e n v i á d o a l a c á r ce l 




TOLEDO, 8.—El adminis t rador de 
los marqueses de Casa P iza r ro ha 
denunciado a l a Guardia c i v i l que ^ 
en. el k ü ó m e t r o 7 de l a carretera de "do l a vuel ta de campana la 
Talavera y cuando iba en a u t e m ó - quina . r, 
jv&l aidampañiando a l a m ^ j u l e s a i 1 E l maquinis ta fué extraído 
t res desconocidos, pistola en mano, to y el fogonero herido, 
obl igaron a l chófer a que detuviera j T a m b i é n resultaron con _ 
•é% veh ícu lo dir igiendo durante me- " leves cuarenta mineros que 31*aI1 
dia bora gfaves insultos a l a dama, el t ren siniestrado, 
a l denunciante y a l m e c á n i c o , y . 
(cuando se cansaron les dejaron 
marchar . 
L a Guard ia c iv i l , d e s p u é s de a l -
gunas pesquisas, detuvo a tres su-
jetos que no negaron ser los auto-
re* del hecho, pero que no quisieron 
declarar los motivos que les i m p u l -
saron a cometer el deli to. 
E n e l teairq_EslavO: 
ña de & 
L a travesía d e l Afiám'eo. 
¿ ? r p o r m münma 
L A S PALIMIAS, 8.—A las diez y 
t r e in t a y cinco mmutcis de l a ma-
ñ a n a se ha elevado el h i d r o a v i ó n 
¡braisdlefio 'die Do:» Barros, que in -
iena l a travieisía del A t l án t i co . 
•Él iieanipo era m u y iDcrmosó. 
El npEiralto evolucdonó sobre Las 
p.ffim-«is., desapareciendo en diirec-
c i ó n Sur,-
M A D R I D , 8 . - A y c r , a 
media de l a m a ñ a n a , se ce i^ ^ 
el teatro Eslava el primer ac ^ 
la c a m p a ñ a de higiene so^^al 
ta temporada. ^ Ur>a \0i 
Hio ie ron uso de l a palabl 
.doctores Navarro , 
Racamendo, Alvarez S^'ra'ri0di» 
lAcevedo, doctor Luque, el P ^ . ^ 
ta Sailazar Alonso y otrGf| ' a & 
Todos enfocaron el Pr 
n i í a r i o en sus distintos •' ¡¿¡¡fa 
E l min i s t ro de Gracia T 
que p r e s i d i ó el act?, lriz0 .íeSiaiiiíP 
men de los discursos, inani ve 
que el Gobierno' no ^ m \ n 0 que 
con agrado esa cruzaba, ^ 
es u n finme cultivador m ' 
Lo que pasa en la ciuí-'af. 
E L PUEBLO CANTAD! AfiO XÜI.—PAGiNA QUINTA 
C r o j á p g d e C a b e z ó n d e l a S a l . 
¿ C o n t r m é p l i c a ? , no; ¡a v e r d a d 
s 
x iáos amigos nuestros, don Antonio 
y don Ignacio Martínez y ¡Ramón, 
acomlpaílados de sus distinguidas 
familias. 
Tiene razón EL PUEBLO CAN- ñora maostra y los fueros de la en-
g$BRO para suponer que el escri-
to del señor Cos, alcalde de Ca-
huérniga, reclama de nosotros unas 
Éaea53 aiolaratorias a las que lo 
¡motivaron. 
De grados cargaríamos con el 
«saanbenito» de mal informados y 
¡jigeros. Mas sin pretender seguir al 
señor Cos por el escape tan soco-
xrido ds las tangentes, queremos ha-
cer notar la triple característica del 
señor letrado, en cuya porsonali-
¿ad vemos ai sobrino camal de la 
jnarstra, al alcaMe de Cabuémiga 
Y al sociólogo del día, tan en pug-
So con el pasado; con ese pasado 
Iftjj anatematiTiado por todos los 
Oyónos españofjes y princj|palmente 
por los que, como el señor Cos, as-
piran a la. regeneración plena de 
l?). patria. Y vive Dios, que al paso 
míe lleva o ha llevado hasta ahora 
jo Alcaldía de Cabuémiga para po-
ner a salvo los prestigios de la se-
Ds todo ha habido el domingo. 
La feria estuvo animada, notán-
dose esa animación en los comer-
cios y en las plazas. 1 
Los paseos, concurridísimos a la 
Jiora del concierto por la Banda de 
muí sica. 
í En el Stadin.m del Malecón, bas-
&ntés deportistas a presenciar el 
ipartido de campeonato entre astille-
renses y gimnásticos, cuyo partido 
fue fácilmente ganado por los de 
En La Llama, mucho bailo a l aire 
Jibre, sin que el tiempo invernal 
isefiéoizá nia/cioíball, tarde estará ésta 
en condiciones de ludha sin desven-
taja corílra las acometidas de los 
colegios particulares, a los cuales 
parece que eü señor Cos dispensa 
amores que no llegan a inspirarle 
las escuelas nacionales. 
Quedamos en que después de tan-
to «No es exaicto» está en pie el ár-
guanento principal "de nuestra pr i -
mera crónica, en que a pretexto de 
unas obras a ejecutar en la escuela 
de Terán, se ha dado clase en el 
idomicilio de la maestra, dando lar-
gas aL asunto con el deLibeirado ¡pro-
pósito de ir pasando el invierno no 
comenzado aún, por aquello de que 
como han estado casi cuatro años 
en la misma situación, lo mismo 
podían estar así por tiempo inde-
finido. Y los «cuatro kilómetros de 
lo^ chicos de Fresneda», son tres 
para los de Sopeña. 
do tan importante particular. Li¿ 
propaganda siempre es conveniente. 
Para Abionzo* 
Después de pasar unos días al ia-
do de su querido tío don Eugenio, 
su berraana Celedonia y su sobrina 
Les deseamos feliz viaje y mucha Heaminiuica, ha «aEffó para sú casa 
salud. Abionzo la simpática seflorita 
María Fernández. Feliz viajo ila de-—Ha regresado de Alcañiz, Tor-
tosa, Teruel y Madrid, el iinpcrtan- sca.nios, que se divierta mucho con ed y las amistades y que vuelva pron-
te almacenista de ultramarinos y ^ ^ ^ me 
aeteites, don Heimimo Azearafe,,! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿,e 
practieair cíl tute, porque de lo ooai-
traiiio no saJva, cuando vuelva^ un 
tres n i a da d© tros. 
querido amigo nuestro. 
Sea bien venido. 
Caries Sarcia 
(Migua de 
S m Martín) 
Gafé, vinos y l¡cores.--E3peciij¡iiriad de la Gasa 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-5D.-SAHTñHDE8 
Los que nacen.' 
En esta ciudad han xiado a luz 
una niñ)a, resjpectivamente, Doao-
res Ruiz Tansía, espesa de Joa-
acobarde a bailadores n i manubrie- j jiuín Cala^anz Cicero; Perfecta 
ros. \ Quintana López, esposa de Domln-
P e l i g r a c o n s t a n í e -
r r i e n t e s u s a l u d , 
s ¡ d e s c u i d a u s t e d 
l a l i m p i e z a d e s u 
a p a r a t o 
Otro saludo. 
Kemois tenido el gusto de saludar 
a don, Emillio Martiná,n y a su dis-
tínguidia fajuilia, residentes en San-
tander. 
PEGARAN 
B r i s e s m u i e precios eo c é o í s i Mu d a 
Zeplos ds m M \ m dasáe 10 péseles. I t m ds señara desde 8 pssgíss. Baíss do 
• calialfero ílssde 11 peseíss. ópalos ñ m \ m m dssds 3 oessías. Zapatillas a 
precio de féferica. íasseaso soríláD m calzado, S8S$reros y gorras. , 
No k F RDÍBIS coajuiía con esta Basa. | 
T Q R R E L A V E G A P r e c i o f i j o . T e l e f o n o 150 | 
La f^rja bimensual. 
A pesar do que el día amenaza-
ha lluvia, el amplio ferial de La 
Liama estuvo concurridísimo, no-
tándose gran afluencia de compra-
Idores; no es extraño qne el ganado 
en general siga pagándose caro y 
Iquc l?h vacas lecheras adquieran 
un vaior incalculable. Una prueba 
de esto es el siguiente caso presen-
ciado, por bastantes personas. 
Entró en el ferial con una. vaca 
•do leche cierto vecino de Viérnoles 
y al encontrarse con un amigo, éste 
dice, Manolín; ¿cuánto vas a pe-
'áir por la novilla? 
—Pues... seis mi l reales para dar-
Jíi en cinco mi l quinientos o cinco 
p l seiscientos. 
—¡Hombre!, estás loco—contestó 
c1- amigo que es bastante ducho en 
*sto5 negocios de ganado—. Esta 
vaca debe valerts lo menos siete 
^ i l reales, de modo que pide por 
siete mil quinientos. 
Y, efectivamente, la vaquita eti 
go Elizalde Echevarría y Elena Fer-
nández Mier, esposa de Eduardo 
Sánchez Martínez. 
itante 
e s d e u n s a b o r 
d e l i c i o s o , o b r a s i n 
v i o l e n c i a , n o i r n i a 
e l ' i n t e s t i n o y e s a l a 
p a r e l m á s s e g u r o 
e i n o f e n s i v o d e l o s 
E ! m e j o r p a r a 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o 
y p a r a e i i o í o m a r 
¥ 1 1 1 0 f 
D e D c s i t d - n o 
E . P E R E Z D E Ü Í O L I N O 
Por propia oulpa y abandono, apatía e indiferencia), no dando a sql 
lesión la grave importancia que tiene, gran número de personas ataca-
das de HEKNIAS (QUEBRADUEAS) viven un calvario. Unos con po-. 
cas, otros oon má.3 moiestias, particularmente cuando hay cambios at-
mosféricos o se hizp algún excoso de trabajo o marciha, no hay día que 
el paciente pueda olvidar su onfermedaxJ. 
Aún cuando en un feliz período da- hernia no causara molestias, no 
es menos de temer, pues esta traicionera enfermedad lleva consigo el 
perpetuo y fatal peligro de ESTRANGULACION, todos conocieron en 
eu villa o puehio personas que en pocas horas murieron, presas de ho-
rrihles dolores, ide una hernia descuidada. Y es necesario saber que no 
basta para evitar tan fatal complicación llevar un braguero, cuyo úni-
co resultado es aplastar el tumor, transformando en voluminosa la her-
nia que era al principio poco abuítada y de fácil curación. 
La hernia, enfermedad grave, debe ser combatida ENERGICA-
MENTE. Para ello es indispensable adoptar en seguida los nuevos apa-
ratos del acreditadísimo especiailista hemiario francés Mr. AUG. BLETY 
tan conocido en España desde hace varios anos. 
Miles do enfermes tratado» anteriormente, dan fe de que estos apa-
ratos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION DE LAS HER-
NIAS y con olla su SU DESAPARICION D E F I N I T I V A en un tiempo 
relativamente corto, por antiguas, rebeldes, flúidas o voluminosas que 
sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo do ESTRANGULACION 
y de todos los SUFRIMIENTOS inherentes a las hernias descuida-
das. SUAVES Y COMODOS, no nclestan nunca, aunque «1 herniado 
se dedique A LABORES DEL CAMPO u otros trabajos pesados. 
Acceídiendo a numerosas súplicas Mr. BLETY organiza un viaja 
detallado ©n nuestras provincias. Hombres, sefíoras y nifioe víctimas 
de hernias deben aprovecháis ©stei oportunidad única do cuidarse y 
presentarse sin vacilación ea '• 
Aleada, martee, 9; Hotel Hoyuela. 
SANTANDER, miérooiles, 10 de noviembre; HOTEL" GOMEZ. 
Torrolavega, jueves, 11; Hotel Bilbao. 
Ramalea do la Victoria, vierne"., 12; Fonda Emilio. 
Castro Urdíales, sábado, 13; Hotel Universal. 
Mjpdina de Pomar, domingo 14; Fonda Nicanora, 
Villarc-ayo, lunes, 15; Fonda «La Rubia», 
Madrid, miércolos, 17 noviembre; Hotel Príncipe de Asturias, ca-
lle Eohogaray, 1 y 8. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. — CASA MATRICULADA 
N U E V A F E R R E I E R Í A , establecida en Jos Arcoa de Dóriga, n ú m e r o 7, 
S A N T A N D E R . - T e l é f o n o 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: ba ter ía de cocina y hules. 
SUCURSAL DE LOS A L M A C E N E S D E TORRELAVEGA 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales esteblecimientoa 
de TLÍtramarinos. Pracio, 27 pesetas lata de diez kilos bin. 
^ H a M H M ^ a - ^ nn ministro de Jesncristo, y por lo 
taaito repito aiqtuellas sus piadabras, 
llemais de maijeisitad y de arnoir, ai 
En Dualez dió a luz una n iña Mi-
lagros Gonzáüez Barrio*, esposa de 
Manuel Bedla Reboilledo. 
Un maírimoino. 
a En la iglesia parroquial de Sic-
jrrapando se verificó ayer el enlace 
5 matrimonial de Sagrario Peña Díaz 
Wiestión fué vendida en nms de j c.ori Daniel González' Rniz, béndi-
fiiete mil reales, o sea, unas 400 pe- jc¡endo la unión el hondadoso párro-
««as niás de lo qne su dueño había jce. d.on Antonio Ruiz Rivero. 
• ^ ^ I " - j Reciban la feliS pareja y familias 
Rslo da idea del valor que cada | respectivas, nuestra enhorabuena, 
adquieren las reses vacunas, c 
^cialmente las de buena raza. 
^1 número de transacciones, que 
^Sün datos oficiales se hicieron el 
«wningo, fué , d e 479. 
mm 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a I y de 3 a 8̂  
Calle Ancha, «, 1.° 
T O U R E L A V E G A 
^ las ferias do Santa Isa-
bel. 
próximos días 19, 20 y 21 del 
la 5,0 cc"'Gbrarán en esta ciudad 
. ^adicionales ferias de Santa 
Isabel. 
Motas de sociedad. 
La distinguida y bondadosa se-
ñora Sinforiana Obregón, madre 
política del culto abogado y queri-
doamigo nuestro don Vicente Blan-
co, que fué operaida recientemente 
Una enferma. 
Se halla levemente enferma la se-
ñora doña Bernaj'ddna Expósito, es-
posa Ide nuestro querido acnigo don 
Andrés Andirés Pérez, emplea.do deJ 
ferrocarril Santan der-Biibao. 
La mejor bañera esmaltada. 
La más fuerte. 
LA MÁS BARAÍ*. 
Pidan precios a 
L éú Mm F C.a-
M U E B L E S D S E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
MODELOS ESPECIALES 
M m n , 
tama mama 
Prod^^jo conitierato y agrado en el 
pemson-aü de La Navaíl la prueba de 
los disparos; y se están preparando 
:¡ccir: tcDejad que los niños se 'acer - i otros toañones de mayor calibre. 
La deseamos pronta mejoría. 
Para Santander. 
Con motivo de Üa mejoría 'de su 
hermano político don Gabriel San 
José, ha salido para su resádencia 
de Santandeo.' jia esposa de nuestro 
buen amigo Millám San José. 
Que lo pase Lien por Santander 
ail Jado d:e su esposo. 
Saludo por partida triple. 
Hemos tenido cil gustoíde saludar 
a (los hermanos del enfonmo aluídido 
últimamienrte, d̂ on Pedro San José, 
doña Matilde San José y doña Evan-
geüina. 
Sean bien venidos y bien venidos 
Muevo vecino. 
Como de incógnito, y acompaña-
do de feuis ancianos padres, don Jo-
iSé Antigüiedad Ribo y doña Paula 
Muñoz López, y de su simpática 
sobrina, señorita Canmina Antigüe-
dad HioiTiari1, liogó % eáte pintores^-
co puebj'o ei nuevo sacej-dote dlon 
José Antigüedad 'Muñoz, nómbra lo 
para regjSr los destinos de la pa-
rroquia de Santia Maríia de Caraisa. 
D-ecimiCis que tenitró de incógnito, 
y 'fué sin duda rehuyi;,nKb modes-
tamente lee- hcnotncp que en tales 
casos se acciíi'.ujnhra i{<nbular. 
Po^sc-onado de su nuevo destino, 
en el ofertorio de ía m:<¡a. que por 
p r imea ''vieiz celebró, hvzo su pre-
quen a mí». 
ICon Imnoho contento y llenos lo 
satáisíaccióm, dosde la/s cobimnas de 
EL -PUEBLO CANTABRO damos la 
hieiivcniida ail nuevo saca••;!:!oto y su 
dñjpfcingiiltíia íantilia, dG«eiuuk^-í-í 




Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
ISABEL L A C A T Ó L I C A . 1 
l a . 
I Es usted flaco o gordo ? /, Rubio 
o moreno.? ¿Alto o bajo? Qué ile gns-
ta más ¿cil OÍITOZ con íleciho o '&\ ba-
calao a la •vizcñ'ma<1 ¿El fútben' o A 
cante «jondo»? Cada lector amable 
contestaría a estas preguntas según 
sus gustos y aficiones, pero todos, 
sin una sola excepción, contestarían 
sientación al pueblo con un oatiio I unánimempnte, si sobre ello se iles I 
tan ©encillo y familiar que parecía Icomuiltara, ^ e idtesean que su plu-
Muerto distinguido. 
Hace dos días falleció en Madríití 
eií distinguido señor don, Mn:i ic l 
Oossío y Gómez Acebo, persona muy 
querida por su hidalguía, acendra-
da fe y amor a los pobres. 
Era orinndio de Rednosa, donidte ]>a-
saba las temporadas ©stivailes acoan-
pañaido do su familia. Tanto cariño 
tenía a ésto y tan grata le resulta-
ba su estancia, que construyó una 
casa hermocísoma de estilo medio-
.eval, oon."icída par !a «Casona de líos 
Leones». 
TRINCHERA IKGLESfl DE TRES TELAS, 
PARA HOMBRE, EN LA 
Atarazanas, 3 .—SANTANDER 
decBr hacía medio siiglo que estaba 
coideámdcse con sus nuevos feli-
greses. 
Con prcifuliidia: eanoción empezó 
'haciendo la nacroílogía de su ante-
c^or don /D^nilsio ITaiToro (que 
en paz descaniísio), diejendo que sen 
tía Kri-icihísimo tener que ocupar la 
vacaw.ie. da tan digeto compañero, 
que si mucho le admiró en vida se-
en su domicilio por el eminente 'ci-
rujano señor Quintana, quien la ; vayan, 
amputó el dedo índice de la mano t Cuidado ocn los maderos. 
ma eistilográfica no se interrumpa ja-
má.s. 
Para loo-••arlo no hay otra solución 
que usar una buena tinta., más aún 
usar ila mejor t inta : la TINTA «SA-
MA». 
Para eilk>, por unos días, no hay 
que h'arcr •fr&sto. r\\ niponas tónroaírae 
mnileati» ailguna. Basta con dirigirse 
a LA PROPAGANDA CATOLICA, 
ITnrná.n-Co7-tós, 9 y soliéítárr un fra^-
quito 'dio (muestra do TINTA «SA-
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-' 
ne.t y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N DE B I L B A O Y GOYOAGA 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
to*, «« vende barato.' 
San Francisco. 3S. 
a pedir a l Municipioi 
dereoha, continúa en estado satis-
factorio. * 
Lo celebramos muly de veras. 
' p j ^ l 70UERDS CONSERVAR LA SAüJfo. 
A asad los trojes depuübú&ncres 
Marcg v 
Por una casualidad nos hemos en-
teradlo de que eil joven Lorenzo Ruiz 
Castillo se hirió hace unos días en 
dos diedos, cogiéndosielcs entre unos 
madteros. 
Aunque las heridas no son de con-
isideraicdóni, eis de saiponer que la 
«broma» sería bastante molesta. Ya 
.sabe efl buen joven cuánto Ir apre-
ciamos y sentimos que Se hiriera ; 
• ""Sag1** . o i "1 Pelro 1103 alegramos que la heridía JIO 
^ t> ¿ ' M ^ y f * * * * m \ ?sea grave. Cuid-ese, pues, y a traba-
| Unico depósito para Santander y sm 
guirá ensalzando sus (virtudes des- ¡MA». ¡No tendréis que dar ni .las gr-a 
pués de muerto. \ cias. 
Podráis contemplar d^ ^imts ln \ 
tísticaj exposición: que la Casa' ISA-' 
MA liaos on el eiscaparate dcii a: I "edi-
tado establocimienito mencionrrJto y 
U N I F O R M E S - P I D A N PRECIOS i no^ vacüaróis iem proolamar como 
r . . . . . , m axdotma inrebaitible aue LA TINTA 
. ^ T ^ i T iní7ÍesaS- S «SAMA» SIEMPRE VENCE. 
CASA HERAS, Santa Ciara, núm. 7 | $ ^ ^ 
Teléfono 3.262. 
( A l lado de la Audiencia) 
1 jfeo .imiprosiV)na¡ron estas 
palnbrae ^ los oyentes, que la es-
cx îdh'alban con suma iií.fíntXw, no 
•mctirei •Vninri;l ionado» qu:odaron al 
decir que ya íonía de antemano un 
necueindoi üe este puclWo, porque eti 
su vida cratuidiaüiti.l uno de sus úiá 
Prueba de cañones. 
Ayer por la taird^,. se verificó en 
la So<*icdia(d' E'spañoila de- Comstruc-
«áón Nayail Ha p i w b a do vâ ripis oár 
fionies de diez oent-ímetros de bocai. 
La iraprcir.tón de las d^tonacion^.s 
era cerno si Marte vendría sobre 
nosotivos, dando ail^mismo tiempo la 
-T ' iscmsación defensiva de que la ittáiüfS-
ípttttíGla am.igoh dra cirnernano !Tb : , . n J T? ^ *. 
tna, ó ren lo 'de Lspaña, cuenta con 
" ^ m ^ ' ^ Sí 56 ga!: 'Provincia, LOS LENCEROS, M. LE-
• ^ dmero en prograanas y KA y LERA. Príncipe. 3. Tlfno. 33-3Í. 
^ovin,- l;,ara rGcordar en t0fla la Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
íej, ^a y fuera de ella que estas I ~—~« 
%o ÍW'as ^erías ^e ganado va- ; —Después de pasar en esta ciudad 
iiĉ  ' Caballar. mular y asnaJ, tie- • la temporada estival, salieren ayer 
El lUCItla ^portancia. | para sus posesiones de Bailen, en 
jar contento. 
Gamaistó. y «JUIG (ira )A yia d i íun 'o 
» « . 
% Caja de Ahorros de Santander 
í^i la Sucursal (Hemán Cortés,' 
número 6), se hacen exclusiva-
mente ; Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
ae hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones de! Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Áborros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor intenés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
meatralmente: ea julio y ©n 
ernoro. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una. y por la tard«_ 
de tre« a cinco. 
L L A - C o f n c 
Enferma. 
Nos dicen que ©s encuentra leve-
mente enferma doña Beílcn, esposa 
dimcicioin, ingenieros y 'obreros que 
¡de nuestro buen,amigo don Ramón 
Porac;. '0rcic> agradecerá" ái l a Cor- su magnífico aoitoonóvU. los acau- Gómez,, Lgj p e a m o s p r o n ^ ffiejow ¡ ea juvcmtud. Octmar^ di© La Oamica. y «on Euae-
^ « municipal so ocup© algtf , ¡(Í.slayoá ^isedh^m üicjlfe jr .qtif' ( r ^ \ j Dii^éndcísie la nir.cz, dijo: soy >Í9 Calpp^e/d© piasencia, ! 
don Mamuol ArrodonUo Fon.ec.llr.. ^ ^ ^ c á m i e n t o na-
que siendo párroco do Revela de ^ d t o ^ s ^ Á de esta m i -
Soba vino a su puablo natal con fact0(rki tomó ^ ,m las 
motivo de •acon^pañai- a sai familia que dÍOTCa. un r6Slll,taao 
en . aquellos nuncia olvidados tiem- ^ I w t o v i o . Después visitaron los 
pos en que üe enifanmcdiad gripal t ^ Y & ^ ^oaupañando al director 
m g é tantaB vidas, entre.e'lla,3 la del don Alejandro- Ga.longe y a ios .sefío-
.yeñcjr !Ai.!nGidcndo, en lo mojor do res á(i la, €aiíidad, don José sus hijos. 
—También para la misma pobiiV 
ción mardió la distingiuda señoraj 
Viajeros. 
Sé encuentra en ©sta, paisando una 
temp'Oirada', cu' distinguidlo' joven san-
tandieirino don Antonio Sánchez. 
Bien venido. 
—Proocdionte de Alicante llegó I-a 
bella y simpártica sefíorita Angeles 
Morante García, dospués de pasar 
una larga temporad'a en tan hermo-
sa población levantina. 
—.Sailió para Santander la netspó-
table señora dofía Aquilina de León, 
viuldia d)e Huido^hro, acompañada do 
Af^O X m . - P A G ! K A SEXTA ÚU íiOVIcM.BRE DE 1928 
1 0 
diofía Oainmen Maolao, vinada de Gu-
.tiérrez, y .sus aprecáables hijos. 
Níícimientos. 
Do! dí:\ 1 brn' n. hoy h-a-n. ('ac'o ^ 
•hiz chn cotera -i J las esposas^ 
de dn-n Jo-i- Ga.rcía R ' • . '• . ion 
A\-;i'jn.o Pí'vnw-.' U•.•.nzótcz, (h n. Gre-
írork) NT.1 h ir' i ' i L t ' ^ z , doii Emet.c-
TÍO Moira.n.t.8 y Morama^, don Pedro 
G-IVMT-* IÍVM y C a Perfecto G'^cía 
y Ga.rcía. , 
F^v-amr.-. r,•:---x>. nade c-iioî c.ra cu-
' ÍHOT^mr-n .̂ a. ¡'•r.G í^nscJae rciSip<?cí.ávas. 
Matrimonios. 
Han contraído Tnait.riiríonáo em la 
iglesia parroquásil de San Seb 
diiranfre dos díasdieil 1 aa'actúa,!: Teó-
filo Alo-p.&n F'riPná:iMliez coa Julia Oas-
cai'ón Garcjía, José Gutiénrez Obe^o 
con Joisrfa. Ú é é d a Rtáz, Ricai-do 
En.iiz Rubio -con María Concepción 
Jorrin Out-ivedo, Baieniaveatura Va-
llo.jo Fernández con Josefa 'González 
Bcmefiácto. 
Damos nuestra enliorabnena más 
cpTdiíiáil ai liáfe faldeéis parejas y les de-
isea-mos un sinmunero de venturas y 
prosperid a d e s. 
E N E X C E S O . M A Í L -
L E A T A D O S P Q ® E L 
¿ J S R C í é ü i S E I v i T A N 
C O ^ Ú Ü B A Ñ O D E 
P A Q U i T S R & a A D O S B A í ^ O S S C 
V E ^ T A ES-4 F A R M A C I A S D ^ O í á y S i e Í A S Y PEHFUMSB 
CARBON HERRAJ (pepita de Aceituna), de gran comodiidiad, no es 
necesario encenderlo anás que una vez en la temporada, bastantes ca-
l&rias, no produce f.ases o tufo. 
SACO FRANCO ENVASE, ESTACION FALENCIA, 11 pesetas. 
CARBON CANUTILLO (ciseo de SaJamanca), también exento de 
tuf'\ y por consiguiente de mayor resultado que el carbón vegetal 
encina. 
SACO FRANCO ENVASE, ESTACION - FALENCIA, 8,50 pesetas. 
ENVIOS a todas partes, remitiendo el, importe del podido, por giro 
postai', cheque o' transferencia Banco España.—PaJencia. 
JULIAN RUIPEREZ GALLEGO.—Exportación directa de Carbones 
Miiieralcs y vegetales.—Galle de Burgos, números 25 y 27.—FALENCIA. 
n DE 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo k Fereáa, i \ (por Calteén) 
Una cacería importante. 
La excuirisdón icdnegética que ha te-
nido lugar en jos aiitos montes cam-
purnanos de Se jos ha constituido 
una impoi-tante página, que dos 
amauites de 'la escopeta recogeriúi 
coorjo un meouerdo simpático ; ya que 
la fama dicl calador qxie en la expe-
«jnjcáóin que reatamos tuvo el acierto 
(di© añadir un nuevo triunfo a sti in-
diiscutiblc superioridad, en das lides 
monterinas, deci'ara al- mismo- tiem-
po 'ejl sentido y respeto a las leyes, 
que pone por encima de toda tenta-
ción y natural egoísmo db tiradores. 
Nos referimos al reputado procaira-
dor y ex alciaiíde dlon Emiliano Alon-
so, que mató el día 6 del actual' un 
hermoso jabalí que pesó ocho arro-
bas ; y hemos de hacer notar, para 
qoie isirva do ejemplo, que en Ja ciâ  
oería citada tuvo el señor Alonso 
die matar tres corzos que pasaron a 
menos de diez metros de sn puesto 
y que por respeto a Ja acordado por 
eil ©xceilentísdmo señor gobemaidbv 
civil de jja provinciai no Jos mató. 
Los más bonitos relratos de oMos 
E N L A 
F á b n c u d e a r c a s / M a m S M a m e s 3 1 y 3 3 
, ¡ M ] ¡ 7 f 
v m 
A p r u e b a d e r o b q . Á p n i e h a d e f u e g o 
A p r u e b o d e s o p l e t e 
Le gustaron tanto 'cuando lea )urgaron con ellos, QUQ cada vea 
cié «u (uipa entra en casa piensan que le» tra» 
ROMBOS LAXANTES 
^ j i t* *u»ftyo, 80 céntimpb. 
En farmacias v «Iro'ju*»''»*, 
Pescados: pescadilla, a 3,25 pese, 
tas el k i lo ; chicharros, a 0,40 pese-
tas la docena; merluza, a 5 pesetas 
el kilo ; r aJometa, a 3 pesetas eí ki-
lo, y sardinas, a 1,10 la docena. 
El corresponsal. 
NOTICIAS OFICÍALES 
M al r io&fftí c ? •: le n / 5o. 
Los verrinr© do SarJinña Juan Iza. 
guarirlo Iigia43 y •Franc:^. Tô  
•cornial Gt«ltfiói!rÓ2 f /Jñ s>Jo deteni-
dos en aquella •.'.lia. jaeir Insuataf. 
gTnvmxinito a. vc.rici'. con vice i n w y 
iproanover ci?icáaida>k> en la vía p¿, 
bláca. 
Latírcíi {Retenido. 
i r'no autor dol rclbo cometido ea',1 
el p-" r̂.dO' mes de aha'il, en la far-
aría c:.a de don GonzaJo ü.e los Ríos, 
en UeincsQ, la. Eem-ccn-.íri'La ha de-' 
tonMo .aü joven Antonio Jiméaiicz 
C ••i/.iUcz, do v?:!;: :'r('.f; .años de edad. 
E.e ?.í! Dpei!3 iun fáMm y resulta 
lovcnicrto íesicnatío, 
•E! tren n''uñero de la Conipa, 
ñ ía de F'nri;ardor a Billiao. atro-
: '.'' oi Mcmingo a. to hcínhre (juo 
caira^rinii ; y. -v ]a vía. 
PC!P fc-xií-um.a, él atropellado, que-, 
in i-ulTíó ser teíirdomudo^ sólo suírid 
D .---'..nTs í-,rn iiniiiw;.avi'anein. 
R O Y A L T Y 
Gtrun Hote? Gafó-Restaurant. 
J U L I A N G U T Í E « R E I 
MAquinS am-sTicana OMEGA, para 
y 1» producción deJ café. Exprés». M*. 
Í mcoB variados. Servicio elegante j moderno para boda*, banquete" ®H 
•Harto del día.: Riüc.nes Berri-
cheine.' 
*Mé§ DE ESCALANTE. 10 
Felicitemos cordialmente al dis-
tiniguiido «sportman» don Emiliano 
Alonso por este nuevo éxito en sus 
excursionieis cinegéticas. 
Muerte sentida. 
*t«pni8Sntant* : JÜ5>¿ Mí u ñ a 
áa, a a*.-! Frsncki.o. I . íercerb —SANTANDEE. 
r 
Tonnke, ayude a las digostlonoa y abr« 
t i apeiiio. C'jnjn'io lusenfcr nedaces del 
ESTÓMAGO e /W7.í3m;OS 
1 K K Í 




imnss i i los nifos. inclm 
sn ia qtani dul DESTETE y PEriTICION, 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
EníAysse una báleUÜ y lo nnierá pronto qu« 
•i enfermo CCI.IB más, diniers rriejop y SÍ 
nubDi csiri::¿osa de seguir con ÍU uso. 
n pouias beicü?, r m mBiihanlón paíscnos Odlai^ , 
i Ventai EárraM, 30, FarmjiciB, MABMID 
^ y p r i n c i p a l e s d » l m u n d o « 
FRANCISCO. 4 
S A N T A N D E R 
t a s a 
FAVOR Y LAPIZS 
¿on >as mejores y están garantizabas. 
Acr.A»rias de í a i e s clases 
Unioo tajttr tía rcparaclonss 
'¡ios DíáB- baratos que nadie, 
i > comprar efn consüttarnos precios. 
MOTO Y FAVOR 
liara H U I Z , Arcos de Dóriga, 5 
comercio se ofrece señorita ins-
truida, con conocimientos de meca-
nogíafía, contabilidad y fiancós. 
r ^rosionea moderadas. Referencias 
satisfactorias. Razón, en esta Admi-
nistraron. 
L o t s r í a n ú m e r o 1 3 
LA MAS A F O R T U N A D A 
w m m m MÍ 
Después de una larga enfermedad, 
soportada con cristiana resignacaón 
y confortada con Jos Santos Sacra-
dfc3 du:.r.o, prueba bien evidente de las 
í ¡moicbas simpatías con que contaba 
menitos, dejó de existir Ja respetable Ij¡a finada. Enviamos nuestro pésame 
©Eiñora dlona Vd'.entina S a n t a m a v í a . 1 más sincero a Ja familia en general 
en f\í inmediato y pintoresco pueblo t 
de Nestares. La conducción de Jos ¡ ̂  de maiiera a * f desc<m-
restos mortales al cementerio cons- fsoikd¡o esposo don Andrés de Ga-
tituyó una imponente manüestación t raiburu. 
El mercado de ayer. 
Sin duda de ninguna clase, efl mer-
cadio de ayer ha sado uno de los me-
'• jores celebraidos despnés dte las fe-
rias de San Mateo hasta la fecha. 
í Lít Pia^a de Abastos se vió a.ba-
i; :¡ada. de gente que compraba los 
numerosos artícuilos que se expen-
í den. EJ feriail de JOS cerdos, muy 
(coneurrido , vendiéndose estos anima-
| Jes a precios muy bajos. No es buen 
negocio para Jos que se, han deidica-
do a la crianza y ahora ponen a la 
vento las reses porcinas. 
Los precios que han regido en el 
mercado son los fiiguientes: 
Aves: gallos, a 6,50 pesetas uno ; 
gallinas, a 6 pesetas; pichones, a 
5,50 pesetas ; pollos grandes, a 4,50 
pesetas; pequeños, a 3. 
Frutas: limones, a una peseta la 
docena ; manzanas, a 0,65 pesetas ei 
kilo ; uvas, a 0,85 pesetas el kilo. 
Hortaílizas: .ajos, a 0,75 pesetas el 
ramo ; cefcollas, a. 1,50 pesetas la do-
cena; repollos, a una peseta uno; 
zanahoriiis, a 0,60 pesetas. 
Huevos, a 3,50 y a. 4 pesetas la 
d-oceroa; leche, a , 0,80 pesetas el l i -
tro ; mantequilla, a 5,50 pesetas el 
kL opramo; queso fino, a, 6 pesetas 
oil k ü o ; fresco, a. 4 pesetas e/1 kilo. 
o r p M g i Q s a , 
En ja iglesia del Ca rmen-
Terminación de los solem-
nss cuites en sufragio de 
los cofrades fallecidos. 
Con, los cpltos de mañana ternimal 
la solemne novena que la Cofradía 
del Oarmen viene celebrando en su-, 
fragio de j'as abanas del Purgatorio 
y de los cofrades falleicidos. 
•Habrá misas de cormunión general, 
a. las seis y media y oicho; a las diez 
y media—no a las diez—se celebra-
i án los solemnies funerailes con vigi-
lia y misa canitada. La función de la 
tarde, a ¿a misma hora de !os idtemás 
días de novena. 
A Jos cofrades deil Carmen se me-
ga asistan a todos estos actos. 
La CEhkteáf de Sanlancfisr.-Bl 
movimienío defl AsUo en el día d» 
ayer fué el siiguient-?: 
GorhiidisiS d^&t.Tibnídas, 932. 
Estancias causadas por traiiseuR-
tes, 24. 
Enviados con billete por ferroco 
rrH" a feus respectivos puntos, 3. 
Asilados exislente* en el E«tal)U-
cimiento, 157. 
0 , 6 0 
Ocasión de comprar maquinar 
ñ a por cesar en el negocio. 
Gurutze, núm. 1.—Ategorrie-
ta.—San Sebastián. 
VENDO hotel, hennosas vis-
tas, sol tcldb el d % cuarto de 
baño, jardín, gaillinero, buer-
t a ; Vendo también muebdes 
sc.minuevos. Perinés. Villa Mi-
guele'Z. 
CHAB 
P < C E L 5 
VENDO, .todo usado: apara-
tos j'uz, juego de comedor, ca-
mas, lavabos, filtros mecáni-
cos, veladores para bar, bri-
das y sillas de montar, biciele-
tas, mesa de escritoíio, toalle-
ros, escupideras, jarras y cu-
bos porcelana, jaula criar ca-
narios, cualdros pared, espejos, 
íiutes, etc.. etc.—AUTOMOVIL 
barato, toda prueba. Calle del 
Sol, 4. Alberto Corrales. 
VUJDA DE SíSNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de luna:-;, 
espejos ds. las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y nm i d aras del. jmis 
y exlranjerñ,8. 
Despacho: Amós de Escalants, 
2. Fábi ica: Cfrvanies, 22, TP.-
efono,-28-23. 
P C a t l 
é s C I N C O c é n t i m o s 
M á s baratOi nadie; para evi-
tar dudas» consulíen precios., 
JUAJS DE HERRERA, » 
MAGNIFICA máquma coser, 
buen estado, toda prueba, 125 
••eso oas. Informarán: Isabel 
la Católica, 6, entresuelo de-
recha. 
SE NECESITA oficiad' zapate-
ro compotente. Hospital de 
Calzado. 
jtas, buena pArroqui.* s 
.cu? .tcredita-Jo. Opispo Pl^xa 
S A N A T O R I O de altura «Cre-
i ¿ i La 8orrota> (Avila). Pre-
L-ios económicos. Propiedad: 
serio ra viuda de Rodríguez, 
f íeki les : Mnrtiilo, 5. 
VENDO terreno en La Reyer-
ta, de cinc® carros, propio pa-
ra edificar;. Informes: Calde-
rón, 25, 1.° 
CAL VIVA, pemkafiiente C?Í 
homoe comítimios, siflúcma «Bij-
esooraj. CANTERA NUEVA DE 
SILLERIA EN ESCOBEDO. 
Machaqueo!» pam a-firro^doK, 
Guijo para horenigéo »nB».io y 
í^uijilio lavado para, jardines y 
pagóos.—Pídafie a Jo«é d« Bií-
bae. Teléfono. 24, del Astille-
ro, 
A L C> U II L 0 habatacaones 
aniñe b,!adais con derecho a co-
tilla, lo más céntrico, precios 
jniuy baratos. Informéis teísta 
A''iimii-at'••aic-.ión.-
B A S C U L A S 
d e . i o d o s ¿ l a ; Q S 
B a l a n z a s . d e 
p r c o M i p ' r v • 
( A r c a s d a r á 
c o a d a j e ^ •• 
: S . T O R N E f > v C : : 
T E L E F O N O . i 2 4 ó -
» •» • ^ •» » ^ «;> 
PORTERIA solicit-a señora 
viuda, con buenos informes. 
Razón esta Administración. 
ALQUILO, Reina Victoria, 33, 
mansarda con cuarto de. baño. 
Informes en Ta portería. 
P5AN0 se vende, «Chassaigne 
Fréres», poquísimo uso. -"^ 
baja muy importante. Puer' 
ta la Sierra, 4, 3." derecha^ 
COMPRO PIANO,- dirijan 
ofertas a Z. Pradere, Ampue-
ro. 
SUEVO preparado compuesto de esencia <ta aofe, Sasŝ . 
@ituye con gran «entaja al bicarbonato m tedoa s&y 
óseos.—Caja 0,50 pfis, SScardonato dé sests 
C A S A B A R Q U I N 
ARCILLERO, 23 
TBUIFONO NUMERO 13-54 
¿e güeero-íosíato de coi de C Ú E O S O T A ^ Y t A m » ^ 
Sosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genenfij Í F i r a c á i t í j 3» 5 » p e i i . f c a í d 
J & t p ó s i t o s I b & c t o r M e n e d i c t * , V F l t r f t K 
C. uttaBdws Si PEBEZ DEL M O U l C O j - M a n «6 Sos BmaScer 
IJICC5C0 
M I 
AÑO X55J.—PAGINA S E P T I M A 
- • • • • • • • • • • • • • • • H •MHHHB 
omisas percal y sarga inglesa, desde 3,76 
0 ^1 popelín inglés, 
fnlzoncillos, buena clase. 
5 d e s d é 1 5 
6,50 
— 1,75 
P a n t a l o n e s niño, varias clases — 1,50 
r* — hombre - — 4,00 
Pantalones lana, desde 6,00 
Sábanas cameras grandes, — 4.26 
— — clase extra — 6,00 
Almohadones vainica — 1,40 
Pañuelos bolsillo — 0,20 
, d e s d e 1 7 
Calcetines hombre 
Trajes niño varias clases 
— > hombre — — 
Americanas algodón y dril, 
Cortes para trajes, 
>-í(6.'' ^ L - V 
^ P a r a h o m b r e 






Servilletas, clase extra desde 0,85 
Manteles grandes — 3.90 
Mantelerías crepé y novedad — 16,00 
Piezas Holanda . 20 metros — 20,00 
Colchas tamaño grande 7,50 
L o s a r t í c u l o s d e o c a s i ó n s e a g o t a n r á p i d a m e n t e ; e n s u p r o p i o i n t e r é s l e c o n v i e n e c o m p r a r l o s e n s e g u i d a 
Í 9 | c e n e s a r a z a n a s , 4 y o C O ^ I ^ A O O 
H I I 11 CU 
f ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s g 
a c t u a l e s . e 
«p«>narado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeco- © 
íí .So con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
' ra fesionaJes. 
I E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que © 
% a radicalmente las t -n íermedadca de loa ojos, por gra- © 
y * y orón: v que sean, coa rapidez asombrosa, evitando O 
«'¡Aeraciones qu i rú rg icas que con tanto fuadamento atemo- © 
brizan a los enfeimos. Dosap:vri(.'i<';n de ios .dolores y mole«i- 0 
f t n>! a su pr imera ap l icac ión . Eminentemente eficaz en las 0 
^Sbataiias graves y por excelencia en la granulosas (granu- ^ 
6, 'jones purulenta y b l e n o r r á g i c a , qui 'alitis, ulceraeioned ^ 
t n l a , cónic:... rijas, etc.) Las of ta lmías originarias de en- ^ 
í f c e d a d c - - venéreas , cúra las eb breve t iempo. Maravi l lo- ^ 
laó en ÍÍIS i . ! l i ciones p ó s t o p e r a t o r i a s . Hace desaparecer las g 
ata ra tas en per íodo de formaciern. Destruye microbios, © 
¿Si r izp . ' . desinfecta y C U R A P A R A S I E M P R E . No más © 
«remedios • les, mercuriales, n i t r a to de plata, azul 0 
S n i e t ü o í r o s tur- ••r-mibies utudos en cl ínicas . Las vis-
©cáran'-ie ames Je concluir el primer frasquito del específico 
©PRODIGALU?. . ; . ^ 
© PR0ÜÍGALUZ- eclipsa para siempre ei t ratamiento VJ 
gpor JoS colirio? • • •!(';* idos basta boy, en todos los gabine- © 
gtes oculistico:;: colirio? ojio en la mayor parte de los casos © 
Ano hacen már; que empeorar el mal, i r r i t ando ó r g a n o tan © 
A-iÍp6ríánte como la mucosa conjiir.t-ival. El n i t ra to de pía- ^ 
lita, causa de verdadoo terror de los enfermos y de mueba" ^ 
ftaegueras, lo' hace desaparecer P R O D I G A L U Z ; cUra el ^ 
C P R O D I G A L U Z es. completamente inofensivo y proda- i : 
f(¿Í Sus estupendos resudados «-in causar la menor molestia ^ 
[•'SjíilOB enfermos. Detiene la miop ía progresiva. ¡Enfermos ^ . 
«délos ojos! [Estad seguros que cu ra ré i s en b r e v í s i i m 
"tiempo usando el portentoso específico P R O D I G A L U Z . 1? 
«Kjdgid la ÍM-ma y marca en el precinto do la cubierta). © 
6 P R E C I O : C U A R r . N T A P E S E T A S (40 pesetas) por © 
IffimO POSTAL a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E . C U A © 
ADRADO P., cabe de Santa Engracia, número $4, 3.°, de ^ 
;fteeba.—MADPID (Espafta). 
A Testirncnio de jueces, fiscales, jefes de! Ejército, in-
«pínleros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 5* 
L Madrid. 
5 . ¡Exito in fa l ib le! Sin coca ína , atropina, n i ningunas 
Ijoftaa substancias peligrosas, se p u c V comprobar, somc-
vtiéndelo a un minucioso análisis cualitativo. © 
i m i i m m m p o n i 
para HABANA, sigmondo vía Canal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
(Panamá). Callao, Moliendo, 'Aricaj Iqñique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú, Chile y América Central. 
Vapor 7 d e n o v i e m b r e . 
> OSCOMA 21 id. 
> ORTEGA 5 de diciembre. 
» ÜKITA 19 id. 
A O M í J E H P A S A J E R O S D E 1 .% 2 . 1 y 3 .a G L A S E Y G A R B A 
Precio en tercera clase con destino HABáNA, incluidos impiaestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 661,66. 
Los demás buques. . • 541,65. 
Kctufi buques disponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
de paseo ptra los pasajeros de tercera clase. 
Para £Qás informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
Ya recibimos las grandes part idas para invierno de cal 
¿ados con suela de goma, Piel de hierro y Borcegu íes para 
;o!cgiaíes. 
L a casa que m á s sortido presenta. 
Los precios fijos, marcados a l a vista del mente j d e m ú e s 
t ra no e n g a ñ a r al que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño 
a, caballero y n iño , desde 2,50 a 15 pesetas par. 
- V i . . - . 
KAN R t 5 l 5 T t n C I A 
«ILLANTE treCTO Dg LOZ 
tCOPIOMlA Dt rtUlDO 
Pn»«!0, CL DB LAS LAMPABAS 
cowMCirres DE FOPMA PERA F 
Ú h u m e d a d 
í í e s t f o s p r c a u c e a d o 
t í GOMA 
nm* M l a m a r c i 
Es calidad y garantía. 
Karu Ci £¿tr¿) 553 » b ®is 
Üe yenKi "n ios ^¿énaa ii3p««"«rla», 
Oazfires v «"^«Jca <3c goraa 
Oípos iur io; C<t«*.rclo 3cbl«r íot> 
¿,, "••í.-.r.r.s-ia. 8 : &»rccloaa 
& A JE 
Coatü.mido por 1*9 Corapaliaa do los f erroc&rrü» Afl 
«tete d« Esp«ña, de Medii-* del Campo « Zatnor» 
f árense a Vigo, do Salamanca a la frontera-por-
Jígaesa, otras Empresas de fenoeftrxilos y tranvías 
vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad©,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas d« Na-
t a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declarado! si- | 3 
*uare3 al Cardiff por el Almirantazso portugués ^ 
Carhona» de vapores,--Ménudos par» fruguas.—Agí»-
^ »oiodo8 Para Odotroa metalúrflociS y domésticoe. 
.1*QAN(3S P E D I D O S A L A «OG5,13»^® v'-t 
jelayo, 5, Barcelona, « a su agente en MADRID^ . •'' 
*?» Ramón Tcoete. Alfonso, X I I , SOL—SAl í« J 
¿ANDER, señor" Kijo de Ángel Pérez y Compa-
— G I j C N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
lera Española.—VALENCIA, don Rafael ToT«8g 
^w» oteoi Informeo y precio» a laa oficina» do la 
' ^ J D A J t ) M U S J L E R A ESPAÑOLA1 
t A i • • » i t # • • • 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S B E S A N T A N D E R 
V vapor A L F O N S O X I I I sa ldrá el 26 de noviembre. 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N saldrá 3) IB diciembre. 
iwim'tieTidn pasaif roa de todaa cla-ses y carga con destino 
a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
E«toc buques diaponen de camarotea de cuatro litera* 
y cocuedoíen para emigrantes. 
» Precio del pataje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, m á s 16-65 de imptos. Total, 551-55 
Id. Veraemz: Ptaa. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
Para más infonnes y condiciones, dirigirse a sus agen 
tes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63. 
—Dirección telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z . 
m tas f S S I l i i 
eran una veaidiaideTia (poción se-
ca) ¡habría tomado en seguida 
que hubif ise sentido que me ve-
nía eil ca¡íafrro. Abora, ahí me 
lieno usted fCitidiado en la ca-
ma per iunai bronquitis y ame-
nizado anin dio tenecr peores 
•rmplicGeioin'S: p^cuiresía., bron-
oooi/ciumonia, congcistión puilmo-
aatr- Tengan siempre, pues, las 
P A S T I L L A S RÜCHELET en ei 
bolsillo, 'tan pronto que u.sted 
tasa, icihupe algunas y se pondtá 
PA üibaago de lia ib^onquitis y de 
'sus teinábiles consecuoneias- m 
Paa. enifeiTOodiad se ha detla.nadc-
ya, reo una. m ¡Regu-ida €>\ P E C -
T O R A L R I C H E L E T , quesea 
lur^mcT1'3 le ^Sfi'Iva.rá. 
I/éÁ P A S T I L L A S y el P E C -
T O R A L ,3e venden en todais liáá 
Eairmr.ciiais y droguerías. Las 
P A S T I L L A S sB venden a 1,80 
i'a féa-iají y , ©aóo ds no meón-* 
t*9d7.a®, ááríjatse al L A B O R A -
T O R I O R i C H E L E T . San Bar 
te fomé, 1. S A N S E B A S T I A N . 
- n i O L i i i ó s 
d«5 tedas clasos. para mano 
y fuerza moniz. Triiura-
doies. - Dtíinfgradoi'oa 
Comdoraí. Tamizadoras 
uimeüso 11 rti l . i . 
Pidaua ca'álcgo 
RÍÍATTKS . e -RUBEFí: 
Apartado 1S5.B!5.3>': O 
Representante en Santander: 
José Man'a Barbosa: Cisneros, 
7, "segundo. 
VENDO casa nueva, 17 v i -
viendas,'6 por 100 de i n t e r é s 
l íquido anual. Ca lde rón , 25, 
primero, i n fo rmarán . 
SE A L Q U I L A piso amuebla-
do, buen sitio, soleado, bue-
nas vistas, con espaciosa ga-
ler ía , seis camas; precio, 5 
pesetas. I n f o r m a r á : Sorapio 
Mayor. Vargas, 27, 5.° 
E s f d s o f o c a c i ó n , 
e s t o s ¿ ¡ k e j u e s n o c t u r n o s 
a b r e n e n s u o r g a n i s m o u n a b r e c h a 
c a d a d í a m a y o r . N e c e s i t a u s t e d , 
p u e s , u n r e m e d i o a la vez u r g e n t e 
y s e g u r o . L o e n c o n t r a r á e n l o s 
I 
( a u n a n t i g u o s ) 
: u ! o s i s P u l í 
I n s u f i c i e n c i a s r e s p i r a t o r i a s 
3 j 
son todas las enfermedades que 
p u e d e n s e r c u r a d a s 
mediante el empleo de la 
M a s c a r i l l a a s p i r a n t e h i p e r e m i c a 
D E L 
d e B e r l í n 
N© se trata de una a«vedad" no experimentada, porque clí-
nicae ¿el SkáMite alemán, prefos^res de renombre, hospitales y 
Btua&LÍcáaaM médicos han reeon9«id« la gran eficaeia de la Iiílas-
«MaMn bCUHN ea loe padocimientos mencionados. 
P«did ezpí icac iones más detalladas, indicando el padeid-
mieatoj a 
« V E R K O S » 
Instituto Biológico Internacional, S. A. 
G A R I B A Y , 34. 
S A N S E B A S T I A N 
Grades vapores m m M&atees 
^ V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S D E G R A N L U J O , 
j j R A P I D O S Y E C O N O M I C O S 
& E l día 20 de noviembre, saldrá del puerto de Sanfcan-
^ der, pax-a los de 
Ql H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
^ el nuevo y lujoeíeizno vapor de gran porte y doble hélice 
I V © o J G L d a , r o . 
¡J. (Verdadero palaeio flotante de 25.G20 toneladas de 
0 ; _ desplazamiento). 
ra Admitiendo pasajeros de Gran lujo, Lajo , Primera, Se-
X ganda y Tercera Clase. 
Q Para S E G U N D A C L A S E reúne este vapor toda claae 
^ de comodidades, teniendo magníficos salones, hermoso co 
W médor, salón de baite y una magnífica orquesta, disponien-
W do tamHé'B dé gran número de canaarotes para matrimonios. 
W Y.n TKTxCET^A C L A S E hay camarotes de dos, cuatro 
y? y seis literas. 
^ fpprpnn pi'-p. Habana Ptas. 551.65 
P ' !-f'u' ' l ' ' Veracruz y Tampico Ptas. 594.90 
^ (En estos precios es tán incluidos los impuestos.) 
9 P R E C I O S i E N C A M A R A muy económicos, con des-
@ cuentos a familias, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
^ funcionarios públicos, -religiosos, etc. 
M Para toda clase de informes, dirigirse a su aeente en 
5 S A N T A N D E R , F R A N C I S C O GAFÍCIA, Wad-l lás , 3, pral. 
X —Teléfono, 1635. Apartado, número 38. 
L o s p a r a í s o s a r t i f i d a l e s . 
L A H A B A N A — E d caraercio de 
dlrcigias bea-ocioas qoio se vieme efcic-
tuaiido y que en és te , como en to-
dos Ipa paoiitios deil rmmido, se bacoe 
en gran parte poi ' medio de los bair-
eos, sufr ió ahora, i m i-udio golpe con 
l a captura d© una cómádie-raibl© can-
t i dad de drogáis, y lia a p r e h e n s i ó n dial 
que las i n t rodne í a , qu|3 r e su l t ó ser 
uno de Jos mismos eimpileados de la 
Aduana, en combinalción con ún ca-
onn.Tero d d barco os,pa.ñoJ «.Barodo-
na» . 
Poa- in .vcdi gaviones hechas y de-
Eiunicias recibidas, s ab í a se que los 
t ra£cantei3 en drogas esperaban fuer-
te cairgamcinto en e.l «Barcelona», y 
e a í o hizo que en' iirüspélófcor idie la 
Adnana, dio.n Jorge T o m á s , auxilia-
do por Jes algentes especiales BaMo 
Cejáis y Baíaí E c h e v a r r í a , pusáéran-
se en acc ión , en espera de poder 
sorpuender él contrabanido, por m á s 
que los que e f e c t ú a n ese comercio 
son gente avezada y saben esquivar 
muy bien l a vigiifliancda qne se ejerce. 
Pero como en esta ocas ión se lo-
graron ailgpii-os bnenes indicios, es-
p e r ó s e 3ii' acecho eirv IEH lugar m á s 
conveniente paoia sorprender el con-
trallando. 
Y la frOrpreca se reiniMzó con la con-
Eá¿uiemte pairai el que i n t r o d w í a . el 
rontrnbnndo, que rosailtó ser el em-
r.'b^l^o de 3a Aduianal Teodoro OÍV-
sanovas y Bul'r.o, quieirii, se.'guro de 
la. impunidad a causa dea empleo 
qv* ominaba y qne le daba grandes 
facilidades pama el negocio a que se 
entregaba, i n t r o d u c í a ; ya c-uiarenta' 
ca í a s de mociffiíia y t a m b i é n una re-
¿K^íar ctáníadad de ocdo. 
kS^rrrnTil-iidn «iníraiganti», no pudo 
ne-cnar mi excaisarsc. 
iPé.Tip como h a b r í a de tener rüírún 
cÓ7np.1ioe a. bordo del barco, el en-
©píogado dlo, t raer ] m drogas, aveirí-
puéise t a m b i é n que r'^te rpia eT c.a-
arr-rern diV «Barccllona» J o s é T r i n i -
dad « E x p ó s i t o . 
Ante el doiciter- Moraleig Posada, 
jvuez de i n s t rucc ión de la Senr ión 
prinsrra, fu ó pre^ntnid'o Casanovas, 
a,l >ma,l ée le OCTÍPÓ u n cheqne con-
tra, ol Banco dieil Comercio, siiscnito 
por Caíalos Abreus, que se supone 
Bea a qai'Vn iba- a ser entregado ese 
cargamento de drogas o quien paga-
b ' por la. mei -canc ía 
T a m b i é n fué pre t íen tado a^ite el 
juez en' caimarero del barco, cómpli-
ce en el negoiciO'. 
Ambos quedaron en l iber tad baio 
fifñásai de n u í n i e n t o s pesos, que Ies 
fué señabada y que rresta.ron. 
L a c a t á s t r o f e de C u b a . 
J o s é Ar royo F e r n á n d e z , 25; don Ju-
l i á n Haro , 100; Juan Ar ron te Abas-
cal . 200; don J u l i á n Cereceda ,5; 
don Francisco Sá inz , 20; don Teo-
doro Mayor , 5; don Manuel G i l , 30; 
don Boberto Cagigal Ortiz, 50; don 
Ezequiel F e r n á n d e z I b á ñ e z , 100; 
don Norberto Escage'do Saro, 50; 
don José M a r í a F e r n á n d e z Barros, 
100; Sucesoires. de A. Blanco, 100; 
don Santiago' Garrido, 25. 
Tota l , 19.014,90 pesetas. 
* » * 
E l c ó n s u l í e Cuba, s eño r Rivero, 
g i r ó ayer a l a Embajada de su p a í s 
la cantidad de 17.879,90 pesetas. 
Po r cierto que el Banco Mercan-
t i l , que hizo e;l g i ró , no quiso perci-
b í ^ los ddrechos correfopondientcSs, 
rasgo; plausible que a g r a d e c i ó pro-
fundamonte el s eño r Rivero. 
E n e l f i e l a t o d e í a s es tac iones . 
n i e n i e v i s i f a d o r * 
A í m difcz y merl ia Uc l a not íhe 
de ayer, y cuando el temiente visi-
iaidor de con/snmos don lEniil iano 
Bo'digas N i ñ o , de sesenta y dos 
lañéis, se ballaiba en el ñedato de las 
lestacioncr^ en v M u d ' de oblLgacio-
nes del iseirvicio', enitró en i a caseta 
.01 joven de v e i n t i ú n a ñ o s Alfredo 
ddl Canral Iglesias, quien, dasjpi&a 
de •p'fcic.iujnitalr .al v is i tador l a boira 
que era, sacó del boBsállo una pae-
á m y l a aü-xojó soibre don EünúiK'a-
no, c a n s á n d o l e Una c o n t n s i ó n eiro-
s-ilva, con lianiatoma, en ia reg ión 
ilironito-temipoiral Idcftiecha. 
iSoigiin se' nos a s e g u r ó , Alílredo 
dell Corra l es higo de un guard ia 
do consiumce a qiuien fee inslíiruyr; 
expediiemite por no sabemos qne 
causas. 
L a m u e r t e d e N a c i o n a l I I 
E n l a s p r i m e r a s s e s i o n e s l a 
a c u s a c i ó n y l a d e f e n s a s e 
l a m e n t a n d e l a s c o n t r a d i c e 
l o s R e y e s s e c e l e b r ó 
o 
L a organización de la corrida. 
J I A D Í l l D , 8.—El per iódico organi-
zador de esta corr ida arauncia hoy 
que l a t iene ya organizada y que se 
c e l e b r a r á el p róx imo domingo. 
Parece que eli' caa-tel se eompon-
d r á de u n rejoneadior y .algunos de 
Jos diestros Bellmonte, Sánchez Me-
j ías , M á r q u e z , N i ñ o d,'e l a Palma y 
Eiienjtes Bej a r a ñ o . 
iLa furíoión organizada por el Go-
bierno. 
M A D R I D , 8.—A las diez de l a no-
che se celebró en l a Zarzuela l a fun-
c ión organizada por el Gobierno en 
favor do los damnificados de Cuba. 
Asisten el R'eiy, l a Reina d o ñ a Ma-
r í a Crist ina, el infante don Fernan-
do, la duquesa de Ta l ave r a y todo 
el Gobierno, excepto e l min is t ro da 
Estado, que se encuentra en cama. 
E l teatro1 estaba) lleno, v iéndose 
a los d i p l o m á t i c o s de todos los p a í -
ses y estando representadas todas 
las clases sociales. 
Se reipresentaron el segundo aicto 
de «La Tempestad)) y el segundo 
acto de «La prcipia es t imación» . 
Luego l a orquesta S in fón ica d*ó 
u n conciierto y cantaron trozos do 
Ópera l a eminente diva Crisena Ga-
la t t i , l a notable cantante s e ñ o r i t a 
R e n i ñ a y el g ran tenor a r a g o n é s 
M i g u e l Fleta. 
Todos fueron ovacionados. 
L a fiesta t e r m i n ó d e s p u é s de l á 
u n a de la madrugada. 
L a suscripción en Santander. 
Suma anterior, 17.879,90 ¡pesetas. 
'Don Dionisio Hoyos Fcrnándc 'Z, 
100 pesetas; don Ricardo Linares, 
lOO; don Manuel Mar t í nez Cacho, 
,100; don Vicente Casanueva, 25; don 
Parle oficial del domingo, 
M A D S I D , 8.—En ell pa^te de gue-
r r a llegado anoche, el comisario su-
perior comunica haber embarcado 
en Oenta para jai Peninsaiña fen el va-
por correo d'e Algeciras, Ja compañía , 
expedicionaria del regimiento de 
Castilla, que l a componen cuatro 
ofickiles y 260 harahres. 
E n Beni Idea', l a columna del co-
ronel López G ó m e z ha avanzado hoy 
sin resistencia por Yeibel Anaeiul, 
hasta eu.' Yebel Tuletza, don(:ie ha 
oonfronitado con l a barca López Bra-
vo y las fuerzas jalifianas del tenien-
te coroncll Alvarrez Coque. Estas 
fuerzas peumianecerán en la® posicio-
nes que ocupan, en tiempo impres-
cindible, para conseguir e l desarme 
de i a caibiP.a» 
E n Lanache, j 'a idala de Anegada 
reforzada por parte de l a barca, ha 
sorprendido una partidla rebelde, a 
la que ha oáiusado bajas. 
E n el resto de l a zona, s in nove-
dad. 
' E l commnicado oficial. 
M A D R I D , 8.—-El comunicado ofi-
c ia l ide Madruecos faci l i lado a 3a 
P/renisa dice lo siguiente: 
'«Zcha oridníalb—<9i' novedlad. 
Zo'na cccidentail,—Ha r c ü l í z a d o 
pu pTOsanitlaci6n l a íYicimaa de Ta 
zana de l a írciccíón de Tailaü en 
A.jn):.r, cerno consi-sciiencia de l a 
cual ha VjpédaiGló sometida en su 
totalicVad dafolia inacción.» 
Solnjurjo, /aatisfeclio. 
TiANGCR, 8.—Proicedenite de L a -
¡rache y de 'paso paira Teauán , ha 
lliegado el g m a r a l ISairtjuirjo, con 
ÍSUIS ayudaníties. 
Viiene m u y satisí iecba del resul-
tado tle l a ope rac ión contra la ca-
h i l a de Beni-Idier, con l a cual han 
quedado somietridcs loe núcleois- re-
beldes de nnoatma zoma. 
íMcmbramie^ío confirma tío. \ 
P A R I S , 8.—Se conñimja el nom-
bramiento del genctral Ids i lc te co-, 
mo coananidiantc de las tropas de 
Marruecos, en sui&ltütución 'del gene-
r a l Be ¡chut , 'que ba sido nombra-
do micimibiro del Consejo Supelrior 
do GniGiiira. 
L a sesión de la mañana. 
SORIA, 8.—Desde las primeras 
Loras de l a m a ñ a n a los alrededores 
de l a Auidiencia provincial se halla-
ban.. invad id os ..por n-umeroso,. públ ico , . 
áv ido de presenciar los debates del 
proceso por muerte violenta ickil ma-
tador de toros Nacional! 11, siendo 
iinjootente l a fuerza p ú b l i c a para 
guardar ed orden. 
Miantiencn l a acansación los seño-
res tOieirva, quien, defiende a la ciu-
dad de Soria ; Mensa y Argente, y 
actúa, como defensor eu1 señor Po-
sada. 
Preside el Tr ibunal el señor M a i -
t ínez Valle , actnarlub como magis-
trados adjiuntcs los (señores Medina 
Loza y Pascuall, este ú l t imo enviado 
por l a Tcirr i torial de Burgos. 
E l Minis ter io fiscal e s t á represen-
tado por el señor Gallardo. 
E n cif momento de abrirse los de-
bates se d ió ord.cn de que saliera 
para Madrid ' un au tomóvi l en busca 
dcil médico s e ñ o r Silla., que fue el 
que hizo la t r e p a n a c i ó n a Najcdd-
nal I I , .mementes an íu s de faJlcicer 
és te . 
La lectura del apiuntamicnto dura 
jná s de media hora y terminada és-
t a comienzan las declaraciones, sien-
do el primero en ser interrogado el 
procesado. , 
D¿ce que se l lama .Antonio Cabre-
r izo, que t iene veintiidlós. anos, que 
es soltero y médico de profes ión. 
Comienza su interTogatorio el fis-
cal r o n Oa siguiente pregunta: 
—¿ T e n í a usted localidad para en-
t r a r en l a plaza ? 
—No, señor , no Ja tenía, : pero 'en-
t r é por Ta iraeiTiH dei' cal lejón y pa-
sé . tendido, donde me aenté de-
t r á s de los hermanos .Ropero. 
Lluego confirma, qne .ar rojó das mo-
•pnvas de cobre al m-edo cnand.-, Méii-
dez estaba toreando y que lo hizo 
para Idiar a entenidrr qitio. la faena 
oue esitiaba reab'zamdo no val ía ese 
dinero, y que poco desnaiés surgió 
ni e scánda lo . Qne rm señor deseono-
r ido ma . rba ló n n b a s t ó n , dándoj 'e un 
fnj^irte t r n W , y nue él subió sí! esca-
lón inm-ei'dato para hiuir . ' arroíanldip 
r o r ins t ia to de conservaciéin una bo-
te l la de gaseosa y que, como cayó 
oonmocionado en aquel momento, no 
¡ r e n e r d a m á s . 
Deniara geaaiidamcin-t-A ifuliatn Ro-
pero, comerciante, explicando la for-
ma en nue se de^^nroliaron los su-
OfíPOfí. .sin 'que paieda precisar pn-r P-V 
bnru.'lo o-nh" se a r m ó cómo o^uir ió 
n ' h^fho que cos tó la vida a Nacin-
mé, IT. 
f Coraparer-p a con t inuac ión J u l i á n 
j R o r r r o , medien, y hermann del an-
Í
tenor . orfiPái ex'rfá^a. BU i a tp rvT ' iÓTi 
o î, rP ^irr-^n. ^ir- imi^o que Na/MO-
, TWÍ IT irp'^rió n cuiairifcos so en^oTitra.-
1 r»á\j\ en el tendido, nrn'n'iTi.f.i^indo pa-
, labran ofTii^vai'? ftíaira Sori^n. 
I A. re t 'Vión d.pil fwnli ' y d;?t la de-
f ema se leen las deelaraciones. pres-
tadas -ñor p-"to,s t f ^ t i n r^ . por oxis/ i r 
entre las primeras y los de ahora 
ev idmt"s oont^adáceíones. 
A l Jlega/í ',' PíSitfí nnTlt^ lo t drlm^.oci 
piijcptíSrl^h la sesión, «ii?ndo Ja una 
de la. tarde. 
La sesión de la tarde, 
A las m a t r n y mediia, con la. mis-
ma enorme ñiflueniejia d^ Públ ico , se 
| rea n u d i n las sesiones, t o m á n d o s e d-»-
cla.ral'i'r'n. pn prim^'r termino n mi 
¿fose' Ropero, comandante del Ejér-
ci to, el cual se ratifica en las decla-
racdon'ea prestaidlas en el sumario. 
Ed' fiscail l lama la a t enc ión l * 
presidencia sobre las contradiccio-
nes en q ue van , i ncu r l i end o •. los .tes-
tigos en re lac ión con las dedaracio-
•nes que prestaron en el sumario. 
Es llamado a declarar uno de los 
testigos de m á s excepc ión , qne es 
Ben j amín Reca ído , vetino de Ai:ha-
ma, que vino a Soria en c o m p a ñ í a 
deil in ib i tunado Nacional' a presen-
ciar l a corrida. 
Como sus m ani fes tac ión os no ae 
ajusiaran a las que hizo en el suma-
rio ell fiscal se Jo hizo motal, contcs-
tánldlalis el testigo que no lo hizo an-
tes, '-pero que ib hace ahora para 
descargar su conedencia. 
El def ensor hace véff1 a la presiden-
cia cómo el testigo discrepa. en sus 
dec la racáones y en especial que es-
tá, en abier ta c-ontrad'Ktiión con lo 
que man i fes tó en las que p r e s t ó en 
primero, tercero y cuarto y lugar. 
E l sefior Posada hace varias pre-
guntas a l lecalde, (entre ellas la de 
ai Nacionau' IT h a b í a mandado ca-
llar, a un hombre que tocaba una 
garita en el tendido, irecibiendb i.-na 
icón íestiaoión afi.rm ativa. 
Terminada, esta pregunta se sus-
pende la ser ión hiaiBfca. m a ñ a n a . 
Oomparccieron otros numerosos 
t^estigos, entre ellos el ingeniero don 
Mart|3S Ip;lc"-.i.as, vecino de Soria y 
herm.avno pol í t ico del comandiante 
Ropero. 
Ej sfuqr Iglesias se, ratif icó en su 
dec la rac ión de que no s a b í a qu ién 
era .el agresor. 
Don Mánaiel P é r e z y Oren,se y 
don Agus t ín G a r c í a Lapuente no ba-
cen inaniiestaeiones interesantes. 
Se susípende l a ses ión hasta m a ñ a -
na, . a las diez. 
E l informe díe Jos peritos médicos 
se cree que a r r o j a r á alguna, luz en 
AÍ « s u n t o . , 
L o s efeotos d e l a l c o h o l . 
Un hombre murió 
anttehe en la Casa 
de Socorro. 
Poco desipnés de las nueve y me-
di'a de la noche unos td'ansíeunteí 
en'colntir'aroai tendido en el ^ueílo, en 
Ola cal le ja de lais JEisícnielais,, a u n 
hombre .que panecia encontrarse 
mpoñibundo'. 
SUn p-íi!tíida de tieímipo, y rele-
v á n d o s e ^¡or el camino," le l levaron 
en .brazes a l a Casa de Socorro, 
dejándolLe sobre l a mesa1 de opera-
cicinici^. 
Para baiceinle reaecioaiar, pues se 
Encontraba bajo los efectos ü e una 
(•ci.ig:-':i.íi;.iél.i, los señciiieis (L-izairralde 
v S i ihz Martímez, ?iec'Ui;íd.ri.dC« p<»r 
el p rae í i ' can te señei:' Iglesias, tísai-
gnaron a l desconocido y ié ap!i-ca-
inyecciones' do alcanfor y de 
ca fe ína . 
•Fiuieron i n ú t i l e s todos los e s íue r -
zóis de la Ciencia, y a las once y 
ciii i' tu el déiSícohcciido ilojaba dé 
exisld/r, no1 s l i . qnie eni 'los úi 'Mno^ 
monicntos de su v ida u n virtuoso 
sacerdci'e do Ta pairroq.uia Ue San 
.F.ranoi'Sico aouidiera so l í c i to al be-
'niMco eilícibJieciniíi cinto muniol 'pal . 
adminiisitranido al dcSiveniturado y 
i PI¡\A:.,-.lüi.ido alcoibólico l a Exhre-
r m u n c i ó n (cesubconditione». 
N a k e n s , m o r i b u n d o . 
M A D R I D , 8.—El' veterano perio-
dista don J o s é Nakens se ha agra-
vado en tal forma en la enfermedad 
que Je v e n í a aquejando, que Jos mé-
[ dácos que le asisten, temen que sobre-
venga un funesto desenlace1. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajps qué pe-
riódico lleva el público en la 
rnano^ 
r 
iEl Juzgado del Oeste, comipuoiilo 
pon* el d igno j/u#¿ s e ñ o r Muñoz y 
Gabc ía ¡Loanas, el secretario don Jo-
sé Ficv.tnárdez y el ailgiuacjl Cabe-
zón se pensonanm en la Casa de 
Socomo. 
Nadie conoc ía at mueinto, y la ca-
aua ládad v ino en ayuda de las au-
toiridadeB jndiiciaiLes. 
•A las doce menos tua f í to Pedro 
Maii t ín Serrano solsitnvo en P n ^ t o -
cbico una dispulta con otro sujeto. 
Como conismiencia 'de lia r i ñ a , Pe-
d r o ¡pasó a cuiranse de var ia^ be-
T.ldais y rieconocró a l m u c í i o , que 
m^uiltó l lamarse 'Mariano Prieto, 
de cuaircnta a cuarenta y dos a ñ o s 
de edad, caiaado y con domic i l io 
en Cueto, \bamo de Bnena Visita. 
Enlkincefl, y certiflcadia l a défun-
oión pcir los facultaJtivos do la Ca-
sa, de Socdrro, ^quienes suponen que 
üa inuieir'te se produjo a causa :le 
una p a r á i t e l s vulvar , el c o d á v e r fué 
llevado uJ depós i to en una camil la 
de l a Gmz Boja. 
E n 
e l 
C l 'desíal-co ja Teiégraf08 
: BARCELONA, S.-JJa ^ " i 
m inado el sumario por desf •" 
medio m i l l ó n de tpeaetaa V ' ^ 
graíois . n ^ 
Ap8.recen procesados el 6X , , 
l i t a d o 'Sieñor Visoasillais y tr 
cicinairios m á s . 
Una (causa ¡ai 5upj-emo 
FJl fiscal de lia Andfi'encia i 
düdo al Juzgado 'del di--. 
Hcfsipital v ^ e el aiunairie i 
contra el conde día Carailt h ^ 
TnibuiiTalI Supremo, (que e3 ^ ^ 
pieteaite paa-a intervenir, ya 
corido de Caraillt eis s¿a.:(lor^t^ 
lacio. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
c u r s o que h o y h a de p r o n u n c i a r 
M u s s o l i n i . 
Sala de aparatr-s tnl^nráficos do la n r r v a Casa de Correos y Telégra-
fos^ abierta a^er al público. S;-unc.i.¿ 
Crucero suspendido. 
MOSCU.—En v j t f a de Ja agita-
c ión que se observa en l a Mar ina 
de guerra,, el Gobierno ha suspendi-
do ed orueero alrededor del mundo, 
proyectado por e í almirante Zoff. 
L a flota roja d e b í a salir de Lenin-
gralJlo, navegar per el m a r del N o i ^ 
te y Canal! de l a Mancha y Ports-
mouitih. 
De allí d e b í a d i i ig i r se a Alejan-
d r í a y poq* el Canal de Suez a Sin-
gajKKKre y Wladivostek, siguiendo 
por el Pacííiico, atravesando, paira 
regresar, el Ganai' de l a Manclia. 
Adjudicación de un premio. 
P A R I S . — L a Academia de Cien-
cias ha ad^uddcado el premio Jau-
sen al diireotor del Obseo-vatorio de 
(.'(•imbra, señor Costalobos. 
Un discurso de Mussolini. 
H O M A — M a ñ a n a , y con mot ivo 
de la apertura del Parlamento, Mus-
sol in i p r o n u n c i a r á un dáscurso sobre 
polí t ica intemacionaJ, discurso aJ 
que se iconaede gran importancia-
L a revolución comunista. 
PARIS.—-Se ha celebrado el ani-
versario de l a revoftición comunista 
en todas las poblaciones de Fran-
cia, sin tolerarse manifestaciones. 
Las víctimas de un tifón. 
N U E V A Y O R K . - S e g ú n la,3 úl t i -
mas nofiácias recábidas el t i fón que 
ayer asoló i a i s la de L u z ó n ha cau-
sado trescientas v íc t imas . 
Hay muchos desaparecidos. 
L o s socorros a los damnificados 
tienen que enviarse por medio de h i -
droaviones. 
Anuncio de interpelación. 
PARIS.—El diputado comunista 
Ernesto Lafor t ha anunciado a l Go-
bierno u n a int.eT|pedación sobre las 
medidas que piensa adoptar para 
impedi r qne sigan los fascistas co-
metiendo abusos en t e r r i t o r i o y en 
sus relaciones internacionales con 
los p a í s e s neutrales. 
Con motivo do una boda. 
BRUSELAS.—Alcanzaj a dos mi-
llones de francos l a suscrjfpción 
abier ta para hacer var ios regalos a 
la princesa! A s t r i d . 
Se l a va a regalar u n a t a p i c e r í a 
dr. g r an valor y u n a diadema con 
nueve hermasoa' briillantes proce-
dentes del Congo belga. ' 
E l recibimiento que se ha disjpen-
sado a los p r í n c i p e s , tanto en Am-
bares como en Bruselas, ha sido ex-
t raordinar io . 
Lá; m u l t i t u d ha ro to las filas for-
m á d a s por los soldados, rodeando 
e l coche de los p r í n c i p e s , a los qus 
c o m p a ñ ó , a c l a m á n d o l o s . 
" Los p r í n c i p e s , a l pasar ante la' 
t umba de l soldado desconocido, des-
cendieron del coche, colocando so-
bre, l a tumba u n a corona do flores 
naturales. 
E l rasgo emoc ionó hondamente a l 
públ ico , que s iguió vitoreando a los 
p r ínc ipes . 
Los republicanos ganan las elecciones 
ATENAS.—.Según las ú l t i r aas no-
ticias puede asegurarse que Jos re-
paiHÜoanos han ganado Jas eleccio-
nes. • 
Pa r í ; presidir eí nuevo Gobierno 
se indica a Trafandari . 
Cuatro momentos del partido Ra 
L O N D R E S . — p i c e n de Doorn que 
en la residencia d e l ex Paiser se no-
t a la llegada de gran n ú m e r o de mo-
n á r q u i c o s alemanes, c reyéndose que 
se t ra ta de organizar Ja vuelta dtel 
ex' Kaiser a Alemania.. 
Una nota de Mussolini, 
ROMA.—Mussol in i lia enviado j B 
embajador de Franieia una nota 
pdicatáva sobre los sucesos de la "M 
pol i tania . 
Se cree que se seguirá el i 
procedimiento que en sucesos pateJ 
cides ocurridos en otros puntos 
Visita ínteresantie. 
E l i lustrado jefe adminisbatívo de 
Pr imera E n s e ñ a n z a , señor Cano, 
t uvo ayer por Ja mañaoia a visitar 
s e ñ o r de Ja Vega Lamerá parain 
rosarle el que a Ja mayor breve! 
se Jleve a l H e n o dei' Ayirntaniieitó 
da c u e s t i ó n que se refiere al 
esc olar R a m ó n Pe í ayo, oon 
de que las obras puedan Ilevaiseal 
efecto lo antes posible. 
E l alcaífde p rome t ió corapkceT ú 
dist inguido señor ' . 
Otras visitas. 
T a m b i é n v is i ta ron al aJcaldc á cofl 
ronel de Ja Guardia civil señor 
b á s , para hablari'e de los seratCT 
de vigi lancia en l a ciudad; el CÓDSI 
de Chile en Santander, señor Asia 
buruaga, y el escultor Daniel 
gre. 
Una. r eun ión . 
Ayer tarde se repanió en tí ATO 
tamiento d'a Comisión de Ensaadtó 
examinando algunos asuntos de Iw 
mate. 
El presupuesto extraordinario. 
• E l s e ñ o r de i a Vega estuvo ¡J 
trabajando intenisaanente en el f 
tamen d é l presupuesto extraordia 
r i o , que ¡se u l t i m a r á esta semana» 
De unas fotografías. 
Hablamos ayer con el señor M 
de delí aa-tículo publicada el sa^ 
ú l t i m o en nuestras cokuan^ 
de las desdichadas fotografías^ 
i ban a l levar a Madr id los a r q ^ 
tos municipal y provincial con J 
t i no a l a «Exposic ión de la tu 
y ila Vivienidiai mbderoafi»-' 
Ell sefíor de l a Vega nos w 
t ó que- h a b í a i'eido dicho articly| 
cual t e n í a sobre l a mesa:, r « | 
mdenado a l arquitecto del -,¡ 
•pió que sustituyese por ot'rílS., 
res 'aiqnellais qne blan inerrl.^'ri 
censura d)e E L PUEBLO ^ 1 
B E O . , á 
Muiciho nos complace la & . ¿ 
d ó n de 'Ja Aflcaldía, porque 
f modo so oonsesruifrá que 861111 _ 
(días a M a d r i d fotograíías q " 6 ^ 
i eenten m á s bellamente ll 
l)jaci^-edificios de nuestra P0 
N o t í m * * * d e p o U ^ 
U n pergamino. ^ 
M A D H I D , 8 . - L o s ^ld?foS J 
tíante, Ailcoy y dtemis p i 
medios de Ja iiínc^ fói-rea ^ 
constiruiiiae han firmado ^ ^ 
mino en el que se protólai» ^ , 
raíl Pr imo dte Rivera bieouic 
Ja pirovincía. 
Despacho y v ^ t ^ g 
E n el mámiisterao oe . $ 0 
p a c h ó el general ^ ^ ¿ o Í 
(con el piresidente o'ei | 
cional del Combustible, er¡,^ 
mosa, y eon Jos ^ ^ s t ^ 
de Abast-ecimientos y •/iU 
JocaE. 
D e s p u é s recibió el l ^ 6 ^ ^ | 
jnda.rines vaÍ!'encianofi¡ 7 ic gcM 
mis ión del Ayiintaiiucnto ^^.^ j 
de, Henares, que b¡jo ^ 1 
pergamino nombráindo.c 
yo -de dieha pobilalcdóiV . -
m i 
